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 باب الأول 
 المقدمة 
 خلفية البحث  .أ 
اللغة العربية ىي اللغة ابؼشهورة لأنها لغة القرآف كلغة رسوؿ الله. ككاف القرآف 
بع العلـو كابؼعارؼ بَ الأرض كابغديث أيضا كذالك. امصدرا للدين كمنبعا من من
 ُكأكصافو. كابغديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليو كسلم  من أقوالو كأفعالو كتقريراتو
ما قاؿ كلساف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم لساف عربي لأف سيّْدنا بؿمدا عربي  ك
: أحبوا العرب لثلاث لأني عربي كالقرآف عربي ككلاـ أىل ابعنة النبي صلى الله عليو كسلم
سو كاف ابغديث يشمل الأسلوب ابعميل كيدر    ِ).ابعنة عربي (ركاه الطبرانى كغتَهبَ 
علم البلاغة فيدرس الناس كل نواحيو إما من ناحية ركعة علم ابغديث ك  باستخداـ
إف اللغة العربية بؽا العلـو ابؼتنوعة منها البلاغة  أساليبو كجلاؿ شريعتو كما أشبو ذلك.
 كتستعمل البلاغة لفهم بصاؿ اللغة العربية بَ القرآف كابغديث كالشعر كغتَىا.
                                                           
كف النشر ك الناشر كدكف السنة. ، دإبانة الأحكاـحسن سليماف النورم، علوم عباس ابؼالكى ك   ُ
  ٗص






علماء ػتهاء إلى الغاية كالبلاغة عند كالان إف البلاغة من كلمة بلغ ال الوصوؿ 
البلاغة أف يكوف الكلاـ مطابقا بؼقتضى أحواؿ ابؼخاطبتُ مع فصاحتو يعتٌ بلوغ ابؼتكلم 
كاف علم البلاغة ىو علم    بَ تأدية ابؼعاني ابعليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة بؽا.
ربية بُ الكلاـ كالكتابة. فاعلم من العلـو اللغة العربية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة الع
أف البلاغة تتناكؿ القواعد التي بركم العمل الأدبي من تشبيو كبؾاز ككناية (علم البياف) 
وه برسينو كتزيينو (علم كمدل مطابقة الكلاـ بؼقتضى أحواؿ ابؼخاطبتُ (علم ابؼعاني) ككج
عتُ كللموضوع الذم سبق بفا ذكر أف البلاغة مناسىبة الكلاـ لأحواؿ السام البديع).
يقاؿ فيو الكلاـ. كالعلم الذم يبحث بُ ذلك كعلم يبحث بَ ابعملة بحيث تأبٌ معبرة 
 علمى ابؼعاني. البلاغيتُابؼقصود يسمى عند عن ابؼعتٌ 
: ابػبر كالإنشاء كأحواؿ ابؼسند كابؼسند بؼعانى يتألف من ابؼباحث التاليةعلم ا 
ابؼباحث فاختار الباحث كلاـ الإنشاء من تلك  اب.الإيجاز كالإطنإليو كالقصر كالفصل ك 
حديث. كينقسم الإنشاء إلى نوعتُ هما الإنشاء طلبي  بُ كثتَا  هكجد كلاـ الإنشاء  لأف
كالإنشاء غتَ طلبي فالإنشاء غتَ طلبي ىو مالا يستدعى مطلوبا غتَ حاصل كقت 
الإنشاء طلبي بػبرية. ك ككم ا اءالطلب كصيغة ابؼدح كالذـ كالعقود كالقسم كالتعجب كالرج
ككلاـ الإنشاء طلبي  .ىو يستدعى مطلوبا غتَ حاصل بَ اعتقاد ابؼتكلم كقت الطلب






ليعرؼ كل ابؼسلم أمورا مطلوبا لفعلو كأمورا مطلوبا لتًؾ فعلو من مصدر الأحكاـ 
ـ كىو القرآف كابغديث  كقد بزرج صيغ الأمر عن معناىا الأصلى الى معاف أخرل الإسلا
تستفاد من سياؽ الكلاـ كقرائن الأحواؿ. قد قاؿ النبي صلى الله عليو كسلم: إذا لم 
؟ ابعواب بدعتٌ أمر "فاصنع"لفظ من  كاف  ارل). ىلتستح فاصنع ما شئتى (ركاه البخ
من فعل  ًفٍعلو فعل ام شيئ الذم يريدطلب القصد بو للأنو لو نفهم فاصنع أمرا لى  ،لا
الله ابؼفهـو خطأ لأف فاصنع لايريد أمرا بل تهديدا  كما قاؿ  كىذا ،مور ابغلاؿ كابغراـأ
:  ًإفَّ الًَّذٍينى يػيٍلًحديٍكفى ًبَ ايىاتًنىا لاى يخىٍفىٍوفى عىلىيػٍ نىا أىفىمىٍن يػيٍلقىى َْتعالى بَ سورة فٌصلت اية 
 اًر خىتَه أ ٍـ مىٍن يىٍأًتى آًمننا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة اٍعمىليٍوا مىا ًشٍئتيٍم إنَّوي بدىا تػىٍعمىليٍوفى بىًصيػٍره .ًبَ النَّ 
لاـ الإنشاء الذم ك  ابعض كلامهكاف ألفاظ بؽا معاف خفية ك  اللغة العربية ىي
بَ  معاف يخرج من معتٌ الأصلى. بعد أف يبحث الباحث كلاـ الإنشاءلو معاف خفية ك 
ابغديث كجد الباحث  كلاـ الإنشاء كثتَا فيو. كسبب أهمية البحث من ىذا بياف 
ـ الباحث ىذه الرسالة لكلية علـو التعليم كالتًبية  السابق ّٔداية الله كإرشاده كعنايتو فقد ٌ
بابعامعة الإسلامية ابغكومية سومطرة الشمالية ميداف برت عنواف " كلاـ الإنشاء الطلبي 
اختار الباحث أف ف ،كما قرأ الباحث كتب ابغديث مدة طويلة لبخارل".بَ صحيح ا






صحيحو رضي الله عنو  كالى بؿمد أبى ابغسن إبظاعيل بن إبراىيم بن ابؼغتَة البخارل
 ىذا الكتاب موضوع البحث. أصح كتب الستة فلذلك أف يجعل الباحث أيضا 
 تحديد البحث  .ب 
وضوعو فحدد الباحث بَ كم نظريتو لكيلا يتسع ىذا البحث ز الباحث بُرك ٌ
 : ضوء ما يلى
ن الأمر كالنهي  دراسة كلاـ الإنشاء طلبي مإف ىذا البحث يركز بُ .ُ
 كالتمتٍ  اءكالإستفهاـ كالند
عة كالصـو من إف موضوع الدراسة بُ ىذا البحث ىو يركز بُ كتاب ابعم .ِ
 صحيح البخارل 
 أسئلة البحث   .ج 
 :سيحاكؿ الباحث الإجابة عليها فهيأما أسئلة البحث التي 
ب ابعمعة كالصـو من صحيح ما ىي أنواع كلاـ الإنشاء طلبي بَ كتا .ُ
 ؟البخارل








 ف البحثهد  .د 
لو بفا ذكره بَ أسئلة البحث ث التي قدمها الباحث ىنا لايخؼ البحأما ىد
 : كىي
 معرفة أنواع كلاـ الإنشاء طلبي بَ كتاب ابعمعة كالصـو من صحيح البخارل .ُ
 معرفة معانى كلاـ الإنشاء طلبي بَ كتاب ابعمعة كالصـو من صحيح البخارل .ِ
 فوائد البحث  .ه 
 النظرم  .ُ
آثار العلمية ابعيدة الذم يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث أثرا من  ) أ
 يقدر كصولو إلى نتيجة البحث الأحسن. 
 العربية خاصا. اللغة كأف يكوف مساهمة للناس عاما كلطلاب تدريس  ) ب
كأف يكوف مساعدا لكل الطلاب الذين يريدكف أف يحللوا كلاـ الإنشاء  ) ج
 طلبي
 طلبالعلم ابؼعاني عن كلاـ الإنشاء زيادة ابؼعرفة الأدبية من ناحية  ) د








 العملي  .ِ
 مساعدة القارئ على فهم ابغديث كفهم كلاـ الإنشاء طلبي بَ كتاب ) أ
 .ابعمعة كالصـو  من صحيح البخارل
إسهاـ الأفكار للجامع مرجعا من ابؼراجع كأف يكوف ىذا البحث نافعا   ) ب
عن البلاغة كخصوصا عن كلاـ كمرجعا للباحثتُ الأخرين الذين يبحثوف 
 الإنشاء طلبي.
ج) زيادة الرسائل العلمية بَ مكتبة شعبة تدريس اللغة العربية بابعامعة الإسلامية 
 .ابغكومية سومطرة الشمالية ميداف
مساعد الفكر لتنمية البحث خصوصا لدراسة اللغة العربية كيعطى مساعد  د)  
  .الفكر لتنمية البحث النفس كاسعا
   البحثهيكل  .ك 
يتكوف من بنود فبيانها كما  ومن بطسة الأبواب كبَ كل باب ىذا البحثكاف 
 يلى: 
           مقدمة حيث تكلم الباحث بُ ىذا الباب عن خلفية البحث :الباب الأكؿ







الباب عن الإطار النظرم الذم  : حيث تكلم الباحث بُ ىذاالباب الثاني
يتكوف مفهـو الكلاـ كمفهـو كلاـ الإنشاء ككلاـ الإنشاء 
 .الطلبي كصحيح البخارل  كالدراسات السابقة
 حيث تكلم الباحث بُ ىذا الباب عن تصميم البحث كأدكات  :الباب الثالث
البحث كمصادر البيانات كطريقة بصع البيانات ك برليل البيانات 
 .بياناتأكيد صحة الكطريقة ت
 الباحث بعرض البيانات كبرليلها. حيث يقـو  : الباب الرابع










 باب الثاني 
 الإطار النظري 
 مفهوم الكلام  .أ 
الكلاـ لغة القوؿ قصيدة أك خطبة أك مقالة أك رسالة أك نحوىا كىو بُ النحو 
كىذا التعريف مناسب بنظم ألفية للإماـ ابن مالك  ْالكلاـ ىو لغة القوؿ. ّملة. ابع
" يعتٌ القوؿ يعيٌم الكلاـ كالكلم كالكلمة. كقاؿ ابن عقيل: ًحديه كىًلمىةه كىاٍلقىٍوؿي عىم ٌكىا"
  ٓالكلاـ بُ اللغة اسم لكل ما يتكلم بو مفيدا كاف أك غتَ مفيد.
كعرؼ الإماـ الصنهاجى الكلاـ ىو  ٔمفيد. الكلاـ ىو الذم يتًكب منو قوؿ
كالكلاـ ابؼصطلاح عليو عند النحويتُ عبارة عن اللفظ  ٕاللفظ ابؼركب ابؼفيد بالوضع.
نحو نحن نصلي صلاة العصر بُ مسجد ابؼهاجرين  ٖابؼفيد فائدة يحسن السكوت عليها
استقم   لفظ ككما ضرب لنا ابن مالك مثالا بُ نظمو "كلامنا لفظ مفيد كاستقم". إف
                                                           
  َْٔ) ص ََِٔ ،: دار الكتب العلمية(لبناف ،موسوعة علـو اللغة العربية إميل بديع يعقوب،   ّ
 ٓٗٔ ص). ُٖٔٗ ،(بتَكت: دار ابؼشرؽ ، ابؼنجد بُ اللغة كالأعلاـ ، لويس معلوؼ  ْ
  ُٔ -ُٓ) ص دكف السنة ،(سورابايا: ابغرمتُ ، شرح ابن عقيل ، ابن عقيل  ٓ
  ،ار الكتب العلمية, الطبعة الأكلى: د(بتَكت ،ابؼعجم ابؼفصل بُ النحو العربي ،عزيزة فواؿ ٔ
  ِّٖص  .)ُِٗٗ
مكاف النشر كالناشر كدكف دكف  ،متن ابعركمية  ،الإماـ أبي عبد الله بؿمد بن بؿمد الصنهاجي  ٕ
  ُصالسنة. 






لغلاييتٌ بُ جامع كلاـ الذم يتًكب من فعل أمر كفاعل. يرل الشيخ مصطفى ا
: الكلاـ ىو ابعملة ابؼفيدة معتٌ تاما مكتفيا بنفسو. فاف لم تفد ابعملة الدركس العربية
: إف بذتهد بُ عملك فهذه ابعملة مثل اما مكتفيا بنفسو فلا تسمى كلاما،معتٌ ت
تسمى كلاما فاف ب الشرط فيها غتَ مذكور كغتَ معلـو فلا ناقصة الإفادة لأف جوا
 علم كأقساـ الكلاـ بُ ٗ: إف بذتهد بُ عملك تنجح صار كلاما.ذكرت ابعواب فقلت
كلايتًكب الكلاـ الا من ابظتُ نحو أنا طالب أك من  النحو ثلاثة اسم كفعل كحرؼ،
فانو كلاـ مركب من فعل أمر  "إقرأ"ر قاـ زيد كمثاؿ آخى  ،فعل كاسم  كمثاؿ نسمعو غالبا
كفاعل مستتً كجوبا. كقد يتًكب من فعل كابظتُ نحو كنت طالبا كمن  فعل كثلاثة أبظاء 
أعلمت أستاذا أبضد حاضرا. كانما لم يتًكب كأربعة أبظاء نحو  نحو أعطيتو حبا كمن فعل
يا من فعلتُ  كلا من حرفتُ كلا من فعل كحرؼ كلا من حرؼ كاسم فاف قيل بُ مثاؿ 
ذلك ابؼثاؿ كلاـ كانما ذلك  ،؟ نعمكعبد الرحيم اسم  أىكىذلك كلاـعبد الرحيم فيىا حرؼ 
يتًكب من فعل كابظتُ لأف تقديره أنادم عبد الرحيم فيا نائبة مناب الفعل لغرض 
 الانشاء.
كينقسم الكلاـ بُ علم ابؼعاني الى ابػبر كالإنشاء. الأكؿ خبر كىو مااحتمل  
شرح  َُتو. كالإنشاء مركب لايحتمل الصدؽ كالكذب كاستقم.الصدؽ كالكذب لذا
                                                           
  ُِ). ص ََِٓ, (القاىرة: دار ابغديث, جامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٍ,   ٗ






مؤلفا البلاغة الواضحة بأف الكلاـ قسماف خبر كإنشاء فابػبر ما يصح أف يقاؿ لقائلو 
انو صادؽ فيو اك كاذب فاف كاف الكلاـ مطابقا للواقع كاف قائلو صادقا كاف كاف غتَ 
قاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك  مطابق لو كاف قائلو كاذبا كالإنشاء مالا يصح أف ي
 ُُكاذب.
 
 مفهوم كلام الإنشاء  .ب 
كعرؼ عبد الربضن  ُِقاؿ لويس معلوؼ بأف الإنشاء ىو إحداث كالإيجاد.
 ُّكالكذب الإنشا ككن بابغق نظمو:  مالم يكن بؿتملا للصدؽ # الإنشاء بُ
ق كنظم الساب ُْكالإنشاء لغة الإيجاد كاصطلاحا ما لايحتمل الصدؽ كالكذب لذاتو.
كماعرفو السيد أبضد ابؽاشمي موافق بقوؿ عبد العزيز بن علي ابغربي عن الإنشاء لايصح 
: ياأبضد اقرأ كاف كاف معلّْم قاؿ لأبضد مثلا ُٓأف يقاؿ لقائلو: أنت صادؽ أك كاذب.
 كترجٍم ىذا النصَّ فلا يصح أف يقوؿ أبضد بؼعلمو: صدقت أك كذبت. 
                                                           
). ُٗٗٗ ،: دار ابؼعارؼبعةدكف مكاف ابؼط(  البلاغة الواضحة ،مصطفى امتُعلي ابعاـر ك  ُُ
  ُّٗص
  ِٔٗ لويس معلوؼ ابؼرجع السابق ص ُِ
دكف السنة).  ،جايا: سومبر علم (ميداف ،ابعوىر ابؼكنوف ،عبد الربضن بن بؿمد الأخضرل ُّ
 .ٗٔ). ص ُٗٗٗ ،(بتَكت: ابؼكتبة العصرية جواىر البلاغة ،أبضد ابؽاشمي  ُْ  . َُص






لسيد أبضد ابؽاشمي من التعريفات فابػلاصة التي يأخذىا الباحث بقوؿ ا
ابؼذكورات بأف كلاـ الإنشاء ىو كلاـ لايحتمل الصدؽ كالكذب لذاتو. نحو اغفر كارحم 
نشاء إلى نوعتُ طلبي ك غتَ فلا ينسب إلى قائلو صدؽ اك كذب. كينقسم كلاـ الإ
: كأنواعو بطسة كىي ُٔما  يستدعى مطلوبا غتَ حاصل كقت الطلب طلبي: الأكؿ طلبي
ستدعى مالا ي : كلاـ الإنشاء غتَ طلبيالثانيمر كالنهي كالتمتٌ كالإستفهاـ كالنداء. ك الأ
  : ابؼدح كالذـ كالعقود كالقسم كالتعجب كالرجاء.مطلوبا كلو صيغ كثتَة منها
.فأما ابؼدح كالذٌـ فيكوناف بنعم كبئس كماجرل بؾراهما .ُ
 مثالو قولو تعالى:  ُٕ
    81                     
تلك الصيغ قليلة الاستعماؿ  بابؼاضي كثتَا نحو بعتي كاشتًيت، العقود فتكوف  .ِ
 ُٗلندرة الاغراض ابؼتعلقة ّٔا بلاغيا
 : كالضحى كاليل إذا سجى الواك كالتاء كالباء كقولو تعالىالقسم يكوف ب .ّ
                                                           
  َُٕابؼرجع السابق ص  ،علي ابعاـر ك مصطفى امتُ  ُٔ
 ٗٔابؼرجع السابق. ص  ،أبضد ابؽاشمي  ُٕ
  َْسورة الأنفاؿ أية  ،القراف الكرنً  ُٖ
 ،ب العلمية, الطبعة الأكلىار الكت(بتَكت: د ،ابؼعجم ابؼفصل بُ علـو البلاغة ،إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم ُٗ






      فيكوف بصيغتتُ مىا أىفػٍعىلىوي ك أٍفًعٍل ًبًو كقولو تعالى : التعجب  .ْ
    َِ   
 ُِالرجاء يكوف بعسى كحرل كاخلولق نحو عسى الله أف يأبٌ بالفتح .ٓ
 
 كلام الإنشاء الطلبي  .ج 
م يستدًعى مطلوبا غتَ حاصل بُ اعتقاد ابؼتكلم كقت الإنشاء الطلبي ىو الذ
: ىو ما يستدعى مطلوبا غتَ حاصل كقت كقاؿ علي ابعارمى كمصطفى أمتُ ِِالطلب.
 بُ عبد العزيز بن علي ابغربيكماقاؿ مؤلفا البلاغة الواضحة مساكم بداقاؿ  ِّالطلب.
الإنشاء طلبي ىو كلاـ كابػلاصة من القوؿ ابؼذكور أف كلاـ  .ِْفحة ص البلاغة ابؼيسرة
طلب كإلى غتَ الالإنشاء إلى  غةالبلاعلماء يطلب شيئا غتَ حاصل كقت الطلب. قسم 
الطلب فالطلب سبق ذكره يعتٌ طلب حصوؿ غتَ حاصل كقت الطلب كالأمر كالنهي 
 : النداء كالتمتٌ. كشرحها فيما يلىكالإستفهاـ ك 
 
                                                           
  ُٕالقراف الكرنً, سورة عبس أية   َِ
  َٕأبضد ابؽاشمي, ابؼرجع السابق. ص   ُِ
 نفس ابؼرجع  ِِ






 الأمر  .ُ
ي كالأمر عند علماء البلاغة كالأمر نقيضو النه ِْالأمر ىو طلب الفعل.
ىو طلب الفعل على كجو الاستعلاء ك الإلزاـ. ابن فارس عرؼ الأمر كىو عند العرب 
ابؼأمور بظي ابؼأمور بو عاصيا كيكوف بلفظ افػٍعىٍل كىٍليػىٍفعىٍل. مالم يفعلو
كالأمر طلب  ِٓ
  ِٔ.فعل شيئ صادر بفن ىو أعلى درجة إلى من ىو أقل منو
 : كللأمر صيغ أربع
: فعل الأمر كىو الفعل الذم يدؿ على طلب كقوع الفعل من الفاعل الأكؿ
يعتٌ ما يطلب بو كقوع ابغدث من  ِٕابؼخاطب بغتَ لاـ الأمر كأف يقبل ياء ابؼخاطبة.
 الفاعل ابؼخاطب كيقاؿ لو أمر بالصيغة أك أمر بغتَ اللاـ. 
كوف إذا  عند بصهور البصريتُ مبتٍ دائما فيبتٌ على الس كحكم فعل الأمر
كاف صحيح الآخر كلم تتصل بو ألف الاثنتُ أك كاك ابعماعة أك ياء ابؼخاطبة  كقوؿ 
ابػديجة لوىرىقة بن نوفىل : ياابن عمّْ ابظىٍع من ابن أخيك فقاؿ لو كرقة يا ابن أخي ماذا 
                                                           
  ُُٔابؼرجع السابق  ص  أبضد الدمنهورل,  ِْ
  َِِ-ُِٗص  ,إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم, ابؼرجع السابق  ِٓ
كابؼطبعة كالسنة)  دكف مكاف ابؼطبعة, (موسوعة النحو كالصرؼ الإعراباميل بديع يعقوب,   ِٔ
  . ُِٓص
) ُّٗٗالكتب, الطبعة الأكلى,  , (بتَكت: عالممعجم الأكزاف الصرفيةاميل بديع يعقوب   ِٕ






؟ فأخبره رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم خبر ما رأل فقاؿ لو كرقة: ىذا الناموس ترل
 فلفظ اٍبظىٍع فعل الأمر الذم يبتٌ على السكوف.    ِٖؿ الله على موسى.الذم نز ٌ
   كيبتٌ على حذؼ حرؼ العلة إذا كاف معتل الآخر كلم يتصل بو شيئ 
                           كقولو تعالى: 
كادٍعي فعل أمر مبتٍ على حذؼ حرؼ  92             
 العلة من آخره كىو الواك.
اعة أك ياء كيبتٌ على حذؼ النوف إذا اتصل بو ألف الاثنتُ أك كاك ابعم
         ادرًسٍي كقولو تعالى:  ابؼخاطبة نحو اٍدريسا، اٍدريسيوا،
كاٍسجيًدٍم كارٍكىًعٍي مثالتُ لفعل الأمر الذم اتصل بو  03        
ضمتَ ابؼؤنثة ابؼخاطبة كهما مبنياف على حذؼ حرؼ النوف كياء ابؼؤنثة ابؼخاطبة ضمتَ 
كجاء بُ ابغديث عن عبد الله بن سلاـ رضي الله عنو قاؿ:  متصل بُ بؿل رفع فاعل.
وؿ الله صلى الله عليو كسلم: ياأيها الناس أفشيوا السلاـ كًصلٍوا الأرحاـ قاؿ رس
                                                           
 ).، دكف السنةالطبعة الأكلى ،(سورابايا: ابغرمتُ على بـتصر ابن أبي بصرة حاشيةبؿمد بن على,   ِٖ
  ُٕص 
  ٗٔالقراف الكرنً, سورة البقرة أية   ِٗ






كأطعموا الطعاـ كصلُّوا بالليل كالناسي نيا ـه تدخيلوا بسلاـ (أخرجو التًميذل 
كاٍفشيٍوا كًصليٍوا كأىٍطًعميٍوا كصىلٍُّوا كىي أمثلة لفعل الأمر الذم يبتٌ على  ُّكصححو).
 الفتح إذا اتصل بو نوف التوكيد نحو اٍدريسىنَّ  حذؼ حرؼ النوف.  كيبتٌ على
نحو  ضارع بحذؼ حرؼ ابؼضارعة من أكلو،يشتق فعل الأمر من الفعل ابؼ
كنا جيئ ّٔمزة. كتكوف تػىعىلٍَّم فإذا كاف ابغرؼ الذم يلي حرؼ ابؼضارعة سا  –يػىتػىعىلَّمي 
 همزة الوصل كهمزة القطع: ىذه ابؽمزة
-عتُ ابؼضارع مضمومة, نحو يكتيبي  تهمزة الوصل ابؼضمومة إذا كان
-ًاٍجًلٍس، يػىٍفتىحي  –ابؼكسورة بُ غتَ ابغالتتُ السابقتتُ نحو يجىًٍلسي كهمزة الوصل ايٍكتيٍب. 
ثلاثيا مزيدا ّٔمزة  كاف فعل ابؼاضيكهمزة القطع ابؼفتوحة إذا   .ًاٍستػىٍغًفر ٍ –يىٍستػىٍغًفري  اًفتىح،
 أٍعًرٍب. –يػيٍعًربي  –نحو أىٍعرىبى 
 
 تسكتُ لاـ الفعل  إدخاؿ ابؽمزة  حذؼ حرؼ ابؼضارعة  ابؼضارع  فعل
 ًاٍجًلٍس  ًاٍجًلسي  ٍجًلسي  يجىًٍلسي 
                                                           
بايا: ابغرمتُ, دكف السنة). (سورا ،بلوغ ابؼراـ من أدلة الأحكاـابغافظ ابن حجر العسقلاني,   ُّ
  . ّّْص






 ايٍكتيب ٍ ايٍكتيبي  ٍكتيبي  يىٍكتيبي 
 أىٍعًرب ٍ أىٍعًربي  ٍعًربي  يػيٍعًربي 
 ًاٍستػىٍغًفر ٍ ًاٍستػىٍغًفري  ٍستػىٍغًفري  يىٍستػىٍغًفري 
 تػىعىلَّم ٍ  تػىعىلَّمي  يػىتػىعىلَّمي 
 
 يف فعل الأمرتصر 
 بصع  مثتٌ  مفرد  
 افػٍعيليٍوا  افػٍعيلاى  افػٍعيٍل  مذكر 
 افػٍعيٍلنى  افػٍعيلاى  افػٍعيًلي ٍ مؤنث 
 
 ابؼضارع لأمر يسمى أيضا الأمر باللاـ لأف: ابؼضارع ابؼقركف بلاـ االثاني
الذم يكوف بؾزكما باللاـ كيطلب ّٔا كقوع ابغدث من  الذم دخلو لاـ الأمر ىو
على الكسرة لابؿل لو من  كلاـ الأمر حرؼ جـز طلبي للمضارع مبتٍ .لغائبالفاعل ا
وؿ رسوؿ الله صلى الله لكن الأكثر تسكينها بعد الواك كالفاء العاطفتُ  كق الإعراب،
: من كاف يؤمن بالله كاليـو الآخر فليقل ختَا أك ليصمت كمن كاف يؤمن عليو كسلم




كىي أمثلة للأمر باللاـ بُ ىذا  قيٍل ك لًيىٍصميٍت كفٍلييٍكر ًٍـفٍليػى   ِّالبخارل كمسلم).
اللاـ لاـ الأمر يصمت فعل مضارع بؾزـك بلاـ الأمر  "ليصمت"ابغديث كإعراب 
   ككذالك أيضا إعرابو بُ مثاؿ آخىر. ككقولو تعالى :  آخرهكعلامة جزمو سكوف 
     . 33                         
                           
  43       
 تصريف الأمر الغائب (الأمر بالام)
 بصع مثتٌ  مفرد  
 لًيػىٍفعيػليٍوا لًيػىٍفعيػلاى  لًيػىٍفعيػٍل  مذكر
 لًيػىٍفعيػٍلنى  لًتػىٍفعيػلاى  لًتػىٍفعيػل ٍ مؤنث
 
: اسم فعل الأمر كىو اسم من الأبظاء العاملة عمل الفعل. اسم الثالث
الفعل ىو ما ناب عن الفعل معتٌ كاستعمالا.  كعرٌفو الدكتور اميل بديع يعقوب: ىو 
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  ٕسورة الطلاؽ أية   ،القراف الكرنً  ّّ






أف يقبل علامتو أك يتأثر  اسم يدؿ على فعل معتَُّ كيتضمن معناه كزمنو كعملو من غتَ
كلذالك اسم فعل الأمر ىو ما ناب عن فعل الأمر يعتٌ اسم بدععتٌ فعل  ّٓبالعوامل.
كأنك قلت اسكت كآمتُ بفتح النوف فهو الأمر كصىٍو بدعتٌ اسكيٍت فاذا قلت صو ف
اسم فعل الأمر بدعتٌ استجب فاذا قلنا آمتُ بُ الصلاة كالدعاء فكأنٌنا قلنا استجب. 
ا يقوؿ اللهم اغفر كقاؿ كىب: آمتُ أربعة أحرؼ يخلق الله تعالى من كل حرؼ ملك
لإماـ ىذا القوؿ مناسب بُ قولو صلى الله عليو كسلم اذا أٌمن ا ّٔبؼن يقوؿ آمتُ.
 فأٌمنوا فإف من كافق تأمينو تأمتُ ابؼلائكة غفرلو ما تقدـ من ذنبو.
كديكنىك كىو بُ الاصل ظرؼ مكاف مضاؼ الى ضمتَ ابؼخاطب بٍ نقل 
عن ذلك فصار اسم فعل الأمر بدعتٌ خيٍذ فاذا قلت دكنك فكأنك قلت خذ. ك ىيا 
 صلاة. (مثقلا كبـففا) بدعتٌ اسرع كحٌي بدعتٌ اقبل نحو حي على ال
لامر بدعتٌ اٍلزى ٍـ   كعىليك كىو بُ الاصل جار كبؾركر كنقل فصار اسم فعل ا
                                  : كقولو تعالى
الله عليو ككما قاؿ النبي صلى  73.                         
                                                           
 َٕابؼرجع السابق  ص   ، اميل بديع يعقوب  ّٓ
 ُٖٔص ، دكف السنة). ابعزء الاكؿ ،(سورابايا: ابغرمتُ حاشية الباجورمابراىيم الباجورم,   63






: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا كما فاتكم كسلم
 ّٖفأبسٌوا.
: ابؼصدر النائب عن فعل الأمر كىو اسم (مصدر) الذم يعمل عمل الرابع
بتو مناب اضرب فعلو نحو ضربا زيدا بدعتٌ اضرب زيدا فزيدا مفعوؿ منصوب بضربا لنيا
الى (كبالوىاًلدى ٍيًن كفيو ضمتَ مستتً كجوبا تقديره أنت كما بُ اضرب.  ككقولو تع
)إٍحسىاننا
 ّٗ
كقد بزرج صيغ الأمر عن معناىا الأصلى الى معافو أخرل تستفاد من 
 : الكلاـ كقرائن الأحواؿ سياؽ
على سبيل التضرع كمنو قولو الدعاء إذا استعمل بُ طلب الفعل  )أ 
(رىبّْ اٍغًفٍرلِ كًلوىاًلدىمَّ) :تعالى
ككذالك كجد بُ الأمر بدعتٌ دعاء    َْ
: اللهم أعطتٍ كتابي بيميتٍ يقوؿ ابؼتوضئ عند غسل اليد اليمتٌكما 
: اللهم حرٍّْـ شعرم رأسكحاسبتٍ حسابا يستَا كيقوؿ عند مسح ال
 كبشرم على النار.
                                                           
  ٔٓابؼرجع السابق. ص  ،بؿمد بن على  ّٖ
  ّٖآية  ،سورة البقرة ،نًالقراف الكر   ّٗ




 ب)  تلا ليبس ىلع ويف تلمعتس اذإ سامتللاا كيكاسي نبؼ كلوقكك فطل
ةبترلا بُيبس ىلع  دبضأ اي ملقلا كلذ تٍطعأ : ءلاعتسا لاب فطلتلا ل 
 ج) ونح داشرلااخلآ لمعاك ادبأ شيعت كنأك ؾايندل ٍلىمعا : كنأك كتر
لىاعت ولوقكك .ادغ توبس :              
                    41 
 د)  وكتلالىاعت ولوقك ني :                       
                               
   42 
 ق) لىاعت ولوقك ـاركلإا :     43 
 ك) ك ةحابلاالىاعت ولوق :                      
                                
 
                                                           
ُْ  نًركلا فارقلا، ةرقبلا ةروس،  ةيأِِٖ  
ِْ  نًركلا فارقلا، فارمع ؿآ ةروس،   ةيإْٔ 




 44                     
         : الطلب الذم فيو كعيد كقولو تعالىالتهديد ىو  )ز 
                                    
: إف بفا اؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلمككما ق   54        
ناس من كلاـ النبوة الأكلى إذا لم تستًح فاصنع ما شئت أدرؾ ال
 ْٔ(أخرجو البخارل)
: ايٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبػيٍوا لىكى الأٍمثىاؿى التعجب كقولو تعالى )ح 
 ْٕ
 النهي .ِ
اف النهي كالفرؽ بتُ النهي كالأمر ك ْٖ.النهي ىو طلب الكف عن الفعل
يسمى نهيا بل أمرا. لولا يستخدـ حرؼ لا بُ النهي لا طلب ترؾ الفعل بخصوص لا،
كىو بُ النحو كعلم البياف طلب الكف عن الفعل أك الامتناع عنو على كجو 
 . ْٗالاستعلاء كالإلزاـ
                                                           
  ِسورة ابؼائدة أية  ،القراف الكرنً  ْْ
  َْسورة فٌصلت أية   ،راف الكرنًالق  ْٓ
  ِّْابؼرحع السابق. ص  ،ابغافظ ابن حجر العسقلاني  ْٔ
  ْٖسورة الإسراء أية  ،القراف الكرنً  ْٕ
  ُُٔابؼرجع السابق. ص  ،أبضد الدمنهورل  ْٖ






لا) الناىية ابعازمة  صيغة الفعل ابؼضارع ابؼقركف (بًػػكلو صيغة كاحدة كىي 
                                  كقولو تعالى:
كركم عن   05                            
 صلى الله عليو كسلم  لا براسدكا أبي ذٌر رضي الله عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الله
كلاتناجشوا كلاتباغضوا كلاتدابركا كلايبًػٍع بعضكم على بيع بعض ككونوا عباد الله إخوانا 
 ُٓ(أخرجو مسلم).
 
لى معافو تستفاد من السياؽ, كقد يخرج النهي عن معناه ابغقيقي فيدؿ ع
 : منها
منزلة كشأنا   الدعاء كذلك عند ما يكوف صادرا من الأدنى إلى الأعلى )أ 
                                 كقولو تعالى:
ككيجد بُ   .                        
                                                           
  ُٓسورة ابؼائدة أية  ،القراف الكرنً  َٓ






رل: اللهم لا الأمر بدعتٌ الدعاء كما يقوؿ ابؼتوضئ عند غسل اليد اليس
 تعطيتٍ بشمالِ أك من كراء ظهرم   
الالتماس كذلك عند ما يكوف صادرا من شخص إلى آخر يساكيو قدرا   )ب 
 ياحفيظ الدين لاتفعل كذالككمنزلة نحو 
نحو لابسطرم أيتها السماء  كذلك إذا كاف موجها إلى مالايعقلالتمتٍ   )ج 
لاتىٍطليٍع. النهي ىنا للتمتٌ  ككقوؿ الشاعر يا ليلي طيٍل يانوـي زيٍؿ ياصبح ًقف ٍ
 لأف ابؼتكلم يتكلم الى ما لا يعقل ككاف ذلك مستحيلا.   
# فإف خلائق : كلابذًلٍس إلى أىل الدنايا : كقوؿ أبو العلاءالإرشاد )د 
السفهاء تػيٍعًدل. كأبو العلاء بُ بيتو إنما ينصح بـاطبو كيرشده إلى 
 الابتعاده عن السفهاء كأىل الدنايا.
كذلك عندما يكوف النهي عنو أمرا لايشرّْؼي الإنساف مثلا كقولو التوبيخ  )ق 
                              :تعالى
 25.    
 : يا أبضد لاتطع أمرمقصد الامتثاؿ كقولك بػادمك مثلاالتهديد أك  )ك 
 
                                                           






 الاستفهاـ  .ّ
مصدر من استفهم بوزف استفعل بُ باب الاستفعاؿ كىو   ـالاستفها
الثلاثى ابؼزيد بزيادة همزة الوصل كالستُ كالتاء كبنائو لطلب الفعل كلذلك معتٌ استفهم 
عٌرؼ أبضد الدمنهورل استغفر اللهى ال طلب ابؼغفرة. ك طلب الفهم كما استغفر بُ نحو 
ا التعريف الذم يقٌدمو أبضد كىذ ّٓأيضا: ىو طلب حصوؿ مابُ ابػارج بُ الذىن.
 لطلب حصوؿ بُ ذىن. قاؿ الدمنهورل مناسب بقوؿ السكاكٌي عن الاستفهاـ يعتٌ
بل كىو الاستخبار الذم : الاستفهاـ طلب العلم بشيئ لم يكن معلوما من قالصاحبي
كضرب الباحث من  ْٓ: إنو طلب خبر ما ليس عندؾ كىو بدعتٌ الاستفهاـ.قالوا فيو
العبارة, اذا كنت بذهل ىل صلى صاحبك صلاة العشاء مثلا فتسأؿ التعريف ّٔذه 
صاحبك: أصٌليت العشاء أك ىل صليت العشاء؟  بٍ أجاب صاحبك: نعم صليتي . 
كالاستفهاـ عند اميل يعقوب بديع يفٌصل بُ كتابو كىو طلب معرفة اسم الشيئ أك 
ىو أف يستفهم عن : زيٌةكقاؿ ابن القيم ابعو  ٓٓ.حقيقتو أك عدده أك صفة لاحقة بو
 ٔٓشيئ لم يتقدـ لو بو علم حتى يحصل لو بو علم.
                                                           
  ُُٔابؼرجع السابق ص  ،أبضد الدمنهورل  ّٓ
   ُِِرجع السابق. ص ابؼ ،إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم  ْٓ
   ُٓ, ص ابؼرجع السابق ،اميل بديع يعقوب  ٓٓ






كأما أدكات الاستفهاـ إحدل عشرة: حرفاف كهما  ابؽمزة كىىٍل ك تسعة 
نقسم بحسب الطلب إلى أبظاء كىي مىٍن كمىا كمىتىى كأيَّافى ككىٍيفى كأٍينى كأنىّْ ككىٍم كأمُّ. ت
 : ثلاثة أقساـ
 كىو ابؽمزة  ما يطلب بو التصور كالتصديق )أ 
ما يستفهم بو عن ابغكم كابؼفرد يعتٌ شيئ يستفهم عن القضية التي فيها 
يطلب بابؽمزة أحد  ٕٓإثبات ابغكم أك نفيو كىو التصديق ك عن ابؼفرد كىو التصور.
فالتصور ىو إدراؾ ابؼفرد. كابؼقصود بإدراؾ ابؼفرد إدراؾ  أمرين: تصور أك تصديق،
أك هما. نحو أعلٌي مسافر أـ سعيد؟ آلبلاغة صعبة ه ابؼوضوع كحده أك المحموؿ كحد
حصل من أحدهما كلكن  تعتقد أف السفر أف ؟ فمثاؿ الأكؿ لابدأـ الرياضيات
كلذا يجي اب فيو بالتعيتُ فيقاؿ سعيد مثلا. مثاؿ الثانى أنت ىنا  تطلب تعيينو،
لاتستفهم عن ابغكم لأنك تعرؼ أف أحدهما صعب كلكنك تريد تعيتُ ىذا 
عب فقاؿ صاحبك بُ الفصل لك مثلا: البلاغة. مثالاف الذاف توجد ابؽمزة الص
فيهما للتصور كليست للتصديق لأنهما لم يستفهما ّٔا عن ابغكم ال اثبات الشيئ 
 أك نفيو عنو. كإنما استػيٍفهما ّٔا عن تعيتُ الشيء.   
                                                           
الطبعة الرابعة).  ،ُٕٗٗ ،الأردف: دار الفرقاف-(عمافالبلاغة فنونها كأفنانها  ،فضل حسن عباس  ٕٓ






كابغكم  ٖٓكحكم ابؽمزة التي لطلب التصور أف يليها ابؼسؤكؿ عنو ّٔا,
سابق مناسب بقوؿ مؤلف البلاغة فنونها كأفنانها كىو أنها يليها ابؼسؤكؿ عنو دائما. ال
كأف يذكر بعدىا ابؼعادؿ اف كانت للتصور كمعادؿ الشيئ ما يساكيو لأف العدؿ ىو 
ابؼساكة كلابد أف يأبٌ ابؼعادؿ بعد أىٍـ التي ىي من حركؼ العطف. كقد يػيٍتًؾ ابؼعادؿ 
إذا عرؼ السائل الذم تقوؿ لو: أبُ الدار أبوؾ؟ عرؼ إذا فهم من السياؽ كما 
؟ فيمكن أف برذؼ ابؼعادؿ اعتمادا على فهم ك تسألو: أبُ الدار أـ بُ العملأن
  ٗٓابؼخاطب.
 : يليها ابؼسئوؿ عنو ّٔا سواء أكافكابؽمزة أف 
 ؟أنت كتبت ىذه الرسالة أـ معلّْمك: أمسندا إليو نحو )ُ(
 ؟ ك الأمر أـ راغب فيوغب أنت عن ذل: أراأـ مسندا نحو )ِ(
 ؟فعولا نحو: أايام تقصد أـ سعيداأـ م )ّ(
 ؟حالا نحو: أقاعدا أكلت أك قائماأـ  )ْ(
 ؟م البلاغة أـ يـو الاثنتُ يا أخي: أيـو ابعمعة ندرس علأـ ظرفا نحو )ٓ(
إف ابؽمزة اذا كانت للتصور لايصح أف يكوف ابعواب بنػىعىٍم اك لا بل بتعيتُ 
فتقوؿ  بُ ابعامعة أـ حيٍستٍ؟ فانت تعٌتُ أحدهما، حافظ الدينابؼسؤكؿ عنو نحو أ
                                                           
  ٖٕأبضد ابؽاشمي, ابؼرحع السابق. ص   ٖٓ






مثلا: حافظ الدين. ككما نعرؼ ابغكم السابق يعتٌ حكم ابؽمزة أنها يليها ابؼسؤكؿ 
 :بٌتُ الباحث للقارئ عن ذلك ابغكمعنو دائما ف
إذا أراد صاحبك أف يسأؿ: من ابؼسافر سعيد أـ حسن؟ فانو يقوؿ: أسعيد 
: أمسافر سعيد أـ حسن؟ لكاف ىذا خطأ معيبا احبكسافر أـ حسن؟  لو قاؿ صم
بُ صنعة البلاغة لأف ابؼسؤكؿ عنو ليس ىو السفر كإنما أم الفردين مسافر؟ لًكٍن إذا 
أراد أف يسأؿ عن سعيد أمسافر أـ مقيم فيجب أف يقوؿ: أمسافر سعيد أـ مقيم؟ 
ن السفر أك ؟ لأنو يسأؿ علايصح بُ ىذا ابؼثاؿ أف يقوؿ: أسعيد مسافر أـ مقيم
فلا بد أف يأبٌ بعد ابؽمزة كاحد منهما. كإذا أردت ياقارئ أف تسأؿ عن  الإقامة،
الكتاب كأنت لا تعرؼ أنو بُ ابؼكتبة أك بُ البيت فيجب أف تقوؿ: أبُ البيت 
فيجب أف  هل أف بُ الإبريق شايا أـ القهوة،الكتاب أك بُ ابؼكتبة؟  كأما إذا كنت بذ
أـ قهوة؟ كبزطئ إف قلتى : أبُ الإبريق شام أك قهوة؟ ذلك  تقوؿ أشام بُ الإبريق
تدرم  ابؼثاؿ مساكة ّٔذه العبارة: اذا كنت تعرؼ أف أستاذا جاء من السفر كلكن لا
أستاذ بالطائرة أـ بالسيارة؟ بل، فلا يجوز أف تقوؿ: أجاء  أجاء بالطائرة أـ بالسيارة،






ادراؾ كقوع نسبة تامة بتُ شيئتُ (ابؼسند كابؼسند اليو) أك  كالتصديق ىو
بحيث يكوف ابؼتكلم خالى الذىن بفا استفهم عنو بُ بصلتو مصدقا  َٔعدـ كقوعها
للجواب اثباتا بنػىعىٍم أىك نفيا ًبلاى . كاعلم من تعريف سبق ذكره أف ادراؾ كقوع النسبة 
 أك عدـ كقوعها يسمى تصديقا كيسمى أيضا حكما.
كما قاؿ صاحبك غالبا بُ ابعامعة:    ُٔيكثر التصديق بُ ابعمل الفعليةك  
أحضر المحاضر؟ فتقوؿ: لا مثلا ككما قاؿ الى صاحبتك مازحا: أايام بري بيتُ؟ 
فابعواب من ىذا السؤاؿ بنعم اك لا. كقد تكوف ابؽمزة بُ ابعمل الابظية نحو أفنوف 
الو بُ ابغديث عن جابر بن عبد البلاغة صعبة ؟ فتقوؿ: نعم مثلا. ككاف أيضا مث
 الله رضي الله عنهما قاؿ: أتى النبي صلى الله عليو كسلم أعرابيُّ فقاؿ: يارسوؿ الله
ركاه أبضد ( ؟ فقاؿ: لا كأف تعتمر ختَ لكأكاجبةه ىي ،أخبرني عن العمرة
ككذالك بُ ابغديث التالى:  فرفعٍت إليو امرأةه صبيِّا كقالت: أبؽذا  ِٔ).كالتًّْ ميذل ٌ
 حىجّّ؟ قاؿ: نعم كلك أجره . (ركاه مسلم)
كحكم ابؽمزة اف كانت للتصديق فلا يجوز ذكر ابؼعادؿ بعدىا كما تقدـ 
مثابؽا. ابؽمزة حينما تكوف للتصديق فأنت تسأؿ فيها عن ابغكم كأنت لاتسأؿ عنو 
                                                           
  ٕٗابؼرجع السابق. ص  ،أبضد ابؽاشمي   َٔ
 نفس ابؼرجع  ُٔ






فاذا قلت: أبؿاضر حضر؟ أفنوف البلاغة صعبة؟ فأنت بذهل  ّٔإلا لأنك بذهلو
عليو كسلم عن ابغديث السابق أف أعرابيُّ يسأؿ النبي صلى الله  ابغكم ككذالك
فاذا ذكرت ابؼعادؿ فقلتى مثلا  ؟ فأعربي يجهل ىنا ابغكم.أكاجبةه ىي ،العمرة
؟ فأنت ىنا لابذهل أفنوف البلاغة صعبة أـ علم النحو؟ أبؿاضر حضر أـ حافظ
 ابغكم. 
 ما يطلب بو التصديق فقط كىو ىىٍل  )ب 
معرفة كقوع النسبة أك عدـ كقوعها بأنها ما يستفهم عن  ىل للتصديق ام
        ابغكم كىو اثباتو أك نفيو كما تقدـ بيانو بُ ابؽمزة كقولو تعالى: 
ككاف مثالو أيضا بُ ابغديث:    46           
كؿ ما يقوؿ اللهي تعالى يقوؿ للمؤمنتُ يـو القيامة, كما أكؿي ما إف ًشٍئتيٍم أنػبأتيكم ما أ
 للمؤمنتُ: ىل أحببتيٍم لًقىاًئي؟ فيقولوف: نعم ياربنا، يقولوف لو: فإف الله تعالى يقوؿ
فيقوؿ: ًلمى ؟ فيقولوف: رجونا عفوىؾى كمغفرتىك.
 ٓٔ
كىل نوعاف : بسيطة ك مركبة فالبسيطة ىي التي يستفهم ّٔا عن كجود 
؟ كابؼركبة ىي التي يستفهم ّٔا عدـ كجوده نحو ىل العنقاء موجودةيئ بُ نفسو أك ش
                                                           
 ُٕٔ. ص , ابؼرجع السابقفضل حسن عباس  ّٔ
  ٖٗالقراف الكرنً, سورة يوسف أية    ْٔ






عن كجود شيئ لشيئ أك عدـ كجوده لو نحو ىل ابؼًرّْيخ مسكوف؟
كأحكاـ ىل  ٔٔ
 للتصديق كما يلى: 
 لا يجوز أف يذكر بعدىا أـ كابؼعادؿ  )ُ
 لا يجوز أف تدخل على ابؼنفي كابؼضارع الذم ىو للحاؿ )ِ
 تدخل على إف كالشرط كحرؼ العطف لا يجوز أف )ّ
 لا يجوز أف تدخل على اسم بعده فعل  )ْ
 
 ما يطلب بو التصور فقط كىو بقية ألفاظ الاستفهاـ )ج 
؟ ككقولو هم بو عن الشخص العاقل غالبا نحو: من أخذ كتابي: ييستفمن )ُ
                            تعالى: 
ككرد ابغديث عن    76.                    
ابن عباس رضي الله عنهما أف النبي صلى الله عليو كسلم لقىى ريٍكبنا بالركحاء 
فرفعٍت إليو امرأةه  ،؟ فقاؿ: رسوؿ الله؟ فقالوا: مىٍن أنتمن القـو اؿ:فق
؟ قاؿ: نعم كلك أجره . (ركاه مسلم)صبيِّا كقالت: أبؽذا حىجّّ 
 ٖٔ
                                                           
  َٖابؼرجع السابق  ص  ،أبضد ابؽاشمي  ٔٔ
  ِْٓسورة البقرة أية  ،القراف الكرنً  ٕٔ






: يستفهم بو عن غتَ العاقل من ابغيوانات كالنبات كابعماد كالأعماؿ ما )ِ
كأكثر ما ييستفهم ّٔا عن غتَ العقلاء كقد  .ٗٔكعن حقيقة الشيئ أك صفتو
؟ ككما و: ماذا كتبتنح َٕتكوف لتعريف الشيئ كبياف معناه من حيث اللغة
ة الشيئ  قوؿ الفقو فهم كقد يسأؿ ّٔا عن حقيقيقاؿ لك ما ىو الفقو ؟ فت
؟ فتقوؿ الانساف ىو ابغيواف الناطق. ككقولو كما يقاؿ لك: ما الانساف
                              : تعالى
                                
كجاء ابغديث عن أنس رضي الله   17.               
عنو قاؿ: قيل يارسوؿ الله: ما السبيل؟ قاؿ: الزاد كالراحلة. (ركاه الدارىقطتٌ 
  ِٕكصححو ابغاكم)
نتُ: ابؼاضى كابؼستقبل كقولو تعالى: : ظرؼ ييستفهم بو عن الزمامتى )ّ
 37                  
                                                           
  ُُِص  , ابؼرجع السابقمصطفى الغلاييتٍ  ٗٔ
  ُٕٖ. ص , ابؼرجع السابقفضل حسن عباس  َٕ
  ُّّالقراف الكرنً, سورة البقرة أية    ُٕ
 ُْٖص  ابقابن حجر العسقلاني, ابؼرجع الس  ِٕ






كإذا سبقتو ًمٍن   بو  عن ابؼكاف الذم حل فيو الشيئ،: ظرؼ يستفهم أين )ْ
   كاف سؤالا عن مكاف بركز الشيئ نحو من أين قًدٍمتى ؟ ككقولو تعالى: 
 47  
ستفهم بو عن الزماف : ظرؼ بدعتٌ ابغتُ كالوقت كيقارب معتٌ متى كييافأ )ٓ
التفخيم أك  ؟  كأكثر ما يستعمل بُ مواضعابؼستقبل نحو: أياف تسافر
          57        : التهويل كقولو تعالى
 67     
عن حالة الشيئ نحو: كيف أنت أك كيف حالك؟  اسم يستفهم بو: كيف )ٔ
الله ككيف ؟ ككما جاء بُ ابغديث: قيل يارسوؿ أم على أية حالة أنت
؟ قاؿ: يسيبُّ الرجلي أبا الرجل فيسب أباه كيسب يػىٍلعىني الرجل كالديو
   ٕٕأمو.(ركاه البخارل)
 : أنى تفعل ىذا؟ ام كيف تفعلو؟ أٌنى: تكوف للاستفهاـ بدعتٌ كيف نحو )ٕ
                     ككقولو تعالى: 
                                                           
  ِٔالقراف الكرنً, سورة التكوير أية   ْٕ
 ُِالقراف الكرنً, سورة الذاريات أية    ٕٓ
  ِْالقراف الكرنً, سورة النازعات أية     ٕٔ






                             
                          
                             
                           
           .78  لىاعت ولوقك نيأ نم تٌعبدك :       
                                      
                                  
       79    
ٖ) مك ـوي ةغلابلا ملع سردت نةعاس ٍمىك ونح ونييعت ددع نع أّ مهفتسي :
 :لىاعت ولوقكك  ؟ فاديم ةيموكبغا ةيملاسلإا ةعمابعا بُ ءاثلاثلا    
                           
                        
          80 
                                                           
ٕٖ  نًركلا فارقلا،  ةيأ ةرقبلا ةروسِٓٗ  
ٕٗ  لا فارقلانًرك،  ةيأ فارمع ؿآ ةروسّٕ  




اسم معرب  ىو أم ٌك  .؟و: أم رجل جاءأم: يطلب ّٔا تعيتُ الشيئ نح )ٗ
الشيئ لا يستعمل إلا مضافا يستفهم بو عن العاقل كغتَه كيطلب بو تعيتُ 
 : كيعرب
ب ضحك؟ أك ظرؼ مبتداء إذا جاء بعدىا فعل لاـز نحو أمُّ طال  )أ (
 ؟ ر كبؾركر نحو أم تلميذ بُ ابؼلعبأك جا  ؟نحو أم كتابك أمامك
يعرب مبتداء نحو أم الطلاب خبر ابؼبتداء إذا جاء بعدىا اسم  )ب (
 آّتهد؟
  ؟ ككقولو تعالى:بحرؼ ابعر نحو بأم حٌق تضرب أخاؾبؾركر  )ج (
 18      
توًؼ مفعولو نحو أٌم مفعوؿ بو إذا جاء بعدىا فعل معتد لم يس )د (
 ؟ طالب كافأتى 
 ؟ اسم نحو على يدم أٌم معلم تتعلم مضافا إليو إذا تقدمها )ق (
ظ الاستفهاـ عن معناىا الاصلي فيستفهم ّٔا عن الشيئ مع كقد بزرج ألفا
 : من سياؽ الكلاـ كدلالتو كمن ذلك العلم بو لأغراض أخرل تفهم
 
                                                           




ُ- لىاعت ولوقك يفن :           82   
ِ- لىاعت ولوقك راكنإ :                           
     83 
ّ- لىاعت ولوقك ريرقت :              
ْ- ونح ميظعت وب للها انمركأ مذلا اذى نيد ما  ؟ 
ٓ- لىاعت ولوقك تَقبر:                     
84 
ٔ- لىاعت ولوقك ءاطبتسا:                     
                             
                  85   تىم :رجضلا ؿوق ونمك
حبصلا علطي؟  كهنبؼا بعتبؼا ؿوقيكنت تىم :ةيساردلا ةنسلا يهت ؟ 
ٕ- ةرخصلا هذى تعفرأ ونح بجعت؟  ةرخصلا بلص ميظع رجح : 
 
                                                           
ِٖ  ا فارقلانًركل،  ةيأ نبضرلا ةروسَٔ 
ّٖ  نًركلا فارقلا،  ةيأ ءارسلإا ةروسَْ  
ْٖ  نًركلا فارقلا،  ةيأ فاقرفلا ةروسُْ 






ٖ- لىاعت ولوقك ةيوست :                   
    86 
ٗ- لىاعت ولوقك تٍبس:                     
                              
                           
   87 
َُ- لىاعت ولوقك قيوشت :                    
     88 
ُُ- لىاعت ولوقك رملاا :                         
                             89 
                                                           
ٖٔ  نًركلا فارقلا،  ةيأ ةرقبلا ةروسٔ  
ٖٕ  نًركلا فارقلا،  ةيأ ؼارعلأا ةروسّٓ  
ٖٖ  نًركلا فارقلا،  ةيأ فصلا ةروسَُ  






ُِ- لىاعت ولوقك يهنلا:                          
                              
       90 
ُّ- لىاعت ولوقك ليوته:                                
ُْ- لىاعت ولوقك داعبتسا :                     
                           
ُٓ-  مكتهاذك لعفت فأ كل غّْوسي كلقعأ ونح ؟ 
ُٔ- لىاعت ولوقك ديعك  :              
ُٕ-  ض ىلع كا لطابلا ىلع كا أطبػا ىلع ويبنتلىاعت ولوقك قيرطلا لا :       
                               
                               
                                
 
                                                           






 النداء  .ْ
نادل ينادم منادة كنداء بوزف فاعل  النداء من فعل النداء بُ اللغة الصوت.
اذا  ابؼاضى الثلاثى بزيادة حرؼ كاحد، يفاعل مفاعلة كفعالا كأما نادل فهو فعل
النداء ىو دعوة   ُٗنكتب مثلا نادل فلانا يعتٌ دعاه كصاح بأرفع الأصوات.
قاؿ السيد أبضد ابؽاشمي: النداء ىو  ِٗابؼخاطب بحرؼ نائب مناب فعل كأدعو.
كالنداء اصطلاحا  ّٗإقباؿ ابؼخاطب عليو بحرؼ نائب مناب أنادم. طلب ابؼتكلم
طلب الإقباؿ بحرؼ نائب مناب أدعو ملفوظة بو اك مقدر كابؼراد بالإقباؿ ما يشمل 
كالنداء عند اميل بديع يعقوب ىو  ْٗالإقباؿ ابغقيقي كآّازم ابؼقصود بو الإجابة.
طلب الإقباؿ بحرؼ يىا كإخوتو.
ورل النداء بُ كتابو ىو طلب عرؼ أبضد الدمنه ٓٗ
كما قاؿ عنو أبضد مساكة بداقاؿ على ابعاـر  ٔٗالإقباؿ بحرؼ نائب مناب أدعو.
 كمصطفى أمتُ بُ كتاب البلاغة الواضحة. 
                                                           
الطبعة الثانية  ،عارؼت: دار ابؼ(بتَك  ،ابؼعجم الوسيط ، راىيم أنيس عطية الصوابغي كصاحبواب  ُٗ
 .ُِٗ ). صُّٕٗ
  ).ُّٗٗ ،الطبعة الثالثة ،(بتَكت: دار الكتب العلمية علـو البلاغة ، أبضد مصطفى ابؼراغى  ِٗ
  . ُٖص
 ٖٗأبضد ابؽاشمي, ابؼرجع السابق. ص   ّٗ
 ُّّابعزء الثالث).  ص  ،دكف السنة ،(سورابايا: ابغرمتُ، حاشية الصباف على شرح الأشموني  ْٗ
  ْٕٔاميل بديع يعقوب, ابؼرجع السابق ص    ٓٗ






: ابؽمزة نحو أحافظ كأىٍم نحو قولو صلى الله عليو كسلم كأدكات النداء بشافو  
أـ الباب كىي للبعيد نحو يا عبد لعمو أبى طالب أل عم قل لاالو إلا الله كيىا كىي 
الله كآ كآل كأيىا كىى يىا ككىا كىي عند ابعمهور بـتصة بالندبة نحو كا عمري ك كا رأسٍي. 
 كالأصل بُ نداء القريب أف ينادل بابؽمزة كأل كغتَهما لنداء البعيد. 
كابؼنادل يقاؿ بُ علم النحو بطسة أنواع: ابؼفرد العلم كالنكرة ابؼقصودة 
ة غتَ ابؼقصودة كابؼضاؼ كابؼشبو بابؼضاؼ. فمثاؿ ابؼفرد العلم ياأبضدي كياعائشةي كالنكر 
كمثاؿ النكرة ابؼقصودة يىا رىجيلي كمثاؿ النكرة غتَ ابؼقصودة يارجيلان خذ بيدم كمثاؿ 
 ابؼضاؼ يا عبد الله كمثاؿ ابؼشبو بابؼضاؼ يارحيما بالعباد.
و طلب الإقباؿ إلى معاف كقد بزرج ألفاظ النداء عن معناه الأصلى كى
 : لقرائن, كمن ىذه ابؼعانى ما يأبٌأخرل تستفاد من ا
   79         التحسر كالتوجع كقولو تعالى: )ُ(
             الاختصاص نحو قولو تعالى:  )ِ(
كيكوف   89                  
الاختصاص إما للتفاخر نحو أنا أكـر الضيف أيها الرجل كإما 
                                                           
 َْالقراف الكرنً, سورة النباء أية   ٕٗ






للتواضع كقولك أنا من أضعف الناس أيها الإنساف فأنت لاتنادم 
غتَؾ ىنا بل تتحدث عن نفسك فأيها الإنساف مقصود ّٔا أنت لا 
 غتَؾ.
 الاستغاثة نحو يا لىلناس لًلغريق  )ّ(
 يامظلـو تكلم   غراء نحوالإ )ْ(
 كقولك  كا كبدم الندبة  )ٓ(
 التعجب نحو يا لله ! أبُ يـو كليلة برطم الأصناـ  )ٔ(
 
 التمتٌ  .ٓ
كالتمتٍ حصوؿ الأمر ابؼرغوب فيو. التمتٌ ىو  ،: أرادهالتمتٌ من بستٌَّ الشيئ
قاؿ السيد أبضد ابؽاشمى: التنمي ىو طلب الشيئ  ٗٗطلب المحبوب كلو بؿالا.
كقاؿ أبضد مصطفى ابؼراغى: ىو طلب حصوؿ  ََُم يرجى حصولو.المحبوب الذ
 شيئ بؿبوب لايرجو حصولو إما لكونو مستحيلا كإما لكونو بعيد التحقق
                                                           
  ُُٔابؼرجع السابق ص  ،أبضد الدمنهورل  ٗٗ






كىو بُ علم ابؼعاني طلب أمر بؿبوب لا ييرجى حصولو إما لكونو  َُُكابغصوؿ
  َُِمستحيلا كإما لكونو بفكنا غتَ مطموع بُ نيلو
تُ من التمتٍ كتعريف السابق. الأكؿ طلب علماء البلاغة يفرقوف بتُ نوع
    كقولو تعالى:   لذم لايرجى حصولو لكونو مستحيلات،الأمر المحبوب ا
                                             
الأمر المحبوب الذم لايرجى حصولو لكونو بعيد التحقق كابغصوؿ  كالثاني طلب 
 كقولو تعالى يالىٍيتى لىنىا ًمٍثلى مىا أيكبٌى قىاريٍكفى 
: كاحدة أصلية كىي ليت كما تقدـ مثالاف ككقوؿ كألفاظ التمتٍ أربعة
ض عنها كيتمتٌ ّٔا لغر  جٌدؾ مثلا: ليت الشباب يعود يوما. كالباقية غتَ أصلية نائبة
 :  بلاغى كىي
                      : ىل  كقولو تعالى .ُ
                           
   301           
                                                           
 ِٔابؼرجع السابق.  ص ، ىابؼراغأبضد مصطفى   َُُ
  َِٕابؼرجع السابق ص   ،اميل بديع يعقوب  َُِ






                         : لىٍو كقولو تعالى .ِ
                             
ككما جاء بُ ابغديث: لولا النساءي لىعيًبدى اللهي   401        
ركاه الديلمى عن أنس).حىقَّ ًعبىادتًًو.(
 َُٓ
                       لََعلَّ  كقوله تعالى :  .3
 601  
 
 صحيح البخارى  .د 
صحيح البخارل اسم الكتاب الذم فيو أحاديث ابعامع الصحيح ابؼشهور ب
سبعة أربعة جزء ك  ل  كاف فيو. فأما صحيح البخار فيو ارلصحيحة يختارىا الإماـ البخ
 ا.كتابكتسعتُ  
 
 
                                                           
  ُٕٔسورة البقرة أية  ،القراف الكرنً  َُْ
 ُّْابؼرحع السابق ص   ،أبضد ابؽاشمي  َُٓ






 كاف ستة كعشركف كتابا بُ جزء الأكؿ من ابعامع الصحيح كما يلي: 
 كتاب الرقم كتاب الرقم
 الوتر  ُْ بدء الوحي  ُ
 الاستسقاء ُٓ الإيداف ِ
 الكسوؼ ُٔ العلم ّ
 سجود القرآف  ُٕ الوضوء ْ
 تقصتَ القرآف ُٖ الغسل ٓ
 تهجدال ُٗ ابغيض ٔ
 فضل الصلاة َِ التيمم ٕ
 العمل بُ الصلاة  ُِ الصلاة ٖ
 السهو ِِ مواقيت الصلاة  ٗ
 ابعنائز ِّ الأذاف َُ
 الزكاة  ِْ بصعة  ُُ
 ابغج ِٓ صلاة ابػوؼ  ُِ





 من ابعامع الصحيح كما يلي: كاف بطسة ثلاثوف كتابا بُ جزء الثانيك 
 كتاب الرقم كتاب مالرق كتاب الرقم
 ابؽبة ِٓ الكفالة  ُّ المحصر  ُ
 الشهادات ِٔ الوكالة ُْ جزاء الصيد ِ
 الصلح ِٕ ابغرث كابؼزارعة ُٓ فضائل السنة  ّ
 الشركط ِٖ الشرب كابؼساقة ُٔ الصـو ْ
 الوصايا ِٗ الاستقراض ُٕ التًاكيح ٓ
 ابعهاد كالستَ َّ ابػصومات ُٖ فضل ليلة القدر  ٔ
 فرض ابػمس ُّ بؼلقطةا ُٗ الاعتكاؼ  ٕ
 ابعزية كابؼوادعة  ِّ ابؼظالم كالغصب َِ البيوع ٖ
 بدء ابػلق ّّ الشركة  ُِ السلم ٗ
 الأنبياء  ّْ الرىن  ِِ الشفعة  َُ
 ابؼناقب ّٓ العتق ِّ الإجازة  ُُ








 ي:ككاف احدل عشر كتابا بُ جزء الثالث من ابعامع الصحيح كما يل
 كتاب الرقم كتاب الرقم كتاب الرقم
 الأطعمة  ٗ فضائل القرآف ٓ فضل الصحابة  ُ
 العقيقة  َُ النكاح ٔ مناقب الأنصار ِ
 الذبائح كالعيد  ُُ الطلاؽ ٕ ابؼغازل  ّ
   النغقات ٖ تفستَ القرآف ْ
 
 ككاف احدل عشر كتابا بُ جزء الثالث من ابعامع الصحيح كما يلي:
 كتاب الرقم كتاب الرقم بكتا الرقم
 التعبتَ  ُٗ القدر  َُ الأضاحى  ُ
 الفتن َِ الأيداف كالنذكر  ُُ الأشربة  ِ
 الأحكاـ ُِ كفارات الأيداف  ُِ ابؼرضى  ّ
 التمتٌ  ِِ الفرائض  ُّ الطب ْ
 أخبار الآحاد  ِّ ابغدكد ُْ اللباس  ٓ
 الاعتصاـ بالسنة  ِْ الديات ُٓ الأدب  ٔ




   الاكراه ُٕ الدعوات ٖ
   ابغيل ُٖ الرقاؽ ٗ
 
الإماـ البخارل رضي الله عنو كىو أبو عبد الله بؿمد أبى ابغسن إبظاعيل بن 
ىػ كنشأ ّٔا يتيما فحفظ القرآف كحبب  ُْٗإبراىيم بن ابؼغتَة البخارل ككلد بخارل عاـ 
, فحفظ عشرات الألوؼ من الأحاديث قبل أف يناىز البلوغ بٍ رحل اليو بظاع ابغديث
بَ طلب ابغديث الى أكثر بفالك الشرؽ من خراساف كابعبل كالعراؽ كابغجاز كمصر 
 َُٖ=ىػ ِٔٓ-ُْٗو:الإماـ البخارم (كذكر ختَ الدين الزرطلي بُ كتاب َُٕكالشاـ.
فزار خراساف  ،لب ابغديث) بَ طَُِسنة ـ) كنشأ يتيما كقاـ برحلة طويلة ( َٕٖ –
كابعبل كالعراؽ كابغجاز كمصر كالشاـ, كبظع من نحو ألف شيخ كبصع نحو ست مئة ألف 
حديث اختار منها بَ صحيحو ما كثق بركاتو كىو أكؿ من كضع بَ الإسلاـ كتابا على 
 َُٖىذا النحو.
امع بجا بَ ابغديث كرجاؿ ابغديث أهمها مؤلفاتو ربضو الله تعالى  كثتَة معظمه 
الصحيح. كمنها الأدب ابؼفرد بَ ابغديث كالتاريخ الصغتَ بَ رجاؿ ابغديث كثلاثيات 
                                                           
مشكوؿ البخارل بحاشية السندل (بظارانج: مكتبة أكسها   متن ،لابي عبد الله بؿمد بن ابظاعي  َُٕ
   ّكلوارغا, جزء الأكؿ). ص 
من العرب كابؼشغربتُ الأعلاـ:قابفوس تراجم لأشهر الرجاؿ كالنساء  ،ختَ الدين الزركلي َُٖ






ككتابو  ،صلى الله عليو كسلم بثلاثة ركاة (كالوراد بو ىو مااتصل إلى رسوؿ الله البخارل
  َُٗابغديث النبول) كخلق أفعاؿ العباد ككتاب الضعفاء الصغتَة بَ ركاة ابغديث.
كتبت عن ألف كبشانتُ رجلا ليس فيهم الأصاحب  :ككاف ربضو الله يقوؿ
حديثا الا اغتسلت كعمل كيزيد كينقص كما كضعت فيو حديث كلهم يقوؿ الإيداف قوؿ 
. ككاف يقـو بعد التًاكيح بَ رمضاف بثلث القرآف ككاف بؾاب الدعوة كصليت ركعتتُ
كبطسة  كصحيحو رضي الله عنو أصح كتب الستة كعدد أحاديثو سبعة آلاؼ كمئتاف
 كسبعوف, كباسقاط ابؼكرر أربعة آلاؼ. 
كظل طوؿ حياتو يتًدد بتُ الأمصار كيقيم ببغداد كنيسابور حتى اشتاؽ إلى 
بلاده فرجع إليها كابتلى فيها بفتنة خلق القرآف فأخرجو اىل بخارل كمات بَ طريقو بقرية 
 َُُق.ِٔٓيقاؿ بؽا خرتنك على ثلاثة فراسخ من بظرقند عاـ 
 
 لسابقةالدراسة ا .ه 
بحوث طلاب الدراسات العليا بُ ىذه الباحث عن بحوث علمية ام  طلب
، كلذالك أخذ الباحث بحوث بُ ذا ابؼوضوع لم يكن موجودا من قبلابعامعة أف ى
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، كلاـ الإنشاءأخرل فقد جرت بحوث علمية حللت فيها   ةكأما بُ جامع جامعة أخرل.
 منها:
بحث العلمي لسيف الأمتَ الدين كلاـ الإنشائي الطلبي بُ سورة يس. الال .ُ
بجامعة سونن أمبيل الاسلامية  َُِْمن قسم اللغة كالادب سنة 
ابغكومية سورابايا. كالنتيجة من ذلك البحث أف الباحث كجد بُ سورة 
يس أربعتُ كلاـ الانشاء الطلبي ىو أربعة عشر امرا كسبعة عشر استفهاما 
 برليل الستاليستيك. باستخداـ طريقة كستة النداء كثلاثة التمتٍ
البحث العلمي الكلاـ الإنشائي بُ قصة آدـ عليو السلاـ بُ القرآف الكرنً  .ِ
بجامعة سونن أمبيل  َُِٕلامرأة السودة من قسم اللغة كالادب سنة 
الاسلامية ابغكومية سورابايا. كالنتيجة من ذلك البحث بعد أف يحلل 
 كلاـ الإنشاء الباحث ابؼوضوع ابؼذكور فحصل الباحث على سبعتُ
الطلبي يعتٌ ستة كثلاثتُ أمرا كثلاثة النهي كبطسة عشر استفهاما كبطسة 
عشر نداء ككاحد من التمتٌ. ككجد أيضا تسعة كثلاثتُ كلاـ الإنشاء 
ن ابؼعتٌ الطلبي بدعتٌ الأصلي (حقيقي) ككاحد كثلاثتُ بدعتٌ الذم يخرج ع






 تصميم البحث  .أ 
ىذا البحث يكوف دراسة مكتبية. كأما منهج ابؼستخدـ بُ ىذا البحث ىو  
ابؼدخل الذم استخدمو الباحث بُ ىذا البحث ىو ابؼدخل ابؼنهج الوصفي الكيفي. ك 
قاؿ  ُُُة.صفيالبحث بيانات ك  الكيفى لايحتاج إلى فركض البحث لكوف بيانات ىذا
كأما ىذا البحث من  ُُِ.سودركاف البحث الكيفية ىي البحث التي لايستخدـ الأرقاـ
 ابؼضموف. حيث نوعو فهو من نوع البحث التحليل 
 
 أدوات جمع البيانات  .ب 
أدكات بصع البيانات ىي آلة التي استخدمها الباحث بؼقياس ابؼظاىر العابؼي 
ا الباحث بعمع البيانات بُ ىذا البحث  فهي أم الإجتماعي. كأما أداة التي يستخدمه
اختيار أدكات البحث مهم لأف البحث الذم يستخدـ  الأداة البشرية أل الباحث نفسو.
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: كما قاؿ سوغييونو ُُّمدخل الكيفي يطبق بُ علمية كأدكات الأكلى ىي الإنساف.
 ُُْالأدكات التي تستعمل بُ البحث الكيفي الباحث نفسو.
 
 مصادر بيانات البحث .ج 
إف بيانات من ىذا البحث ىي أحاديث بُ صحيح البخارل التي تضمن على  
كلاـ الإنشاء طلبي. كأما مصادر البيانات بُ ىذا البحث تتكوف من البيانات الأساسية  
ة. كأما البيانات الأساسية ىي البيانات التي يجمعها الباحث تكميليكالبيانات ال
 بؼصادر الأساسية بَ ىذا البحث ىي. فااطها كتوضيحها من ابؼصادر الأكلىكاستنب
 .صحيح البخارل
كابؼصادر الثانية بَ ىذا البحث ىي الكتب ابؼتعلقة بدوضوع البحث كي  
 :لباحث على البيانات الصحيحة. كىييحصل ا
 جواىر البلاغة  .ُ
 جوىر ابؼكنوف  .ِ
 شرح ًحلية اللب ابؼصوف  .ّ
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 البلاغة ابؼيسرة  .ْ
 البلاغة الواضحة  .ٓ
 أفنانهاالبلاغة فنونها ك  .ٔ
 علـو البلاغة .ٕ
 فتح البارل  .ٖ
 عاجم ابؼ .ٗ
 كتب النحو كالصرؼ .َُ
 ابؼكتبة الشاملة  .ُُ
 
 إجراء البحث .د 
 : إجراء بحثو ىذه ابؼراحل التالية يتبع الباحث بَ
 رحلة بتحديد موضوع بحثو: يقـو الباحث بَ ىذه ابؼمرحلة التخطيط .ُ
 كلتكيقـو بتصميمو ككضع الدراسات السابقة التي بؽا علاقة ّٔا كتنا
 .النظريات التي بؽا علاقة ّٔا







: يكمل الباحث بحثو كيقـو بتغليفو كبذليده بٍ يقدـ مرحلة الإنهاء .ّ
للمناقشتها للدفع عنو بٍ يقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس ملاحظات 
 ابؼناقشتُ.  
 يانات طريقة جمع الب .ه 
بؽا مناىج متعددة منها بصع اعلم أف الطريقة بعمع البيانات بُ كتابة البحث 
البيانات بالإختبار كمنها بالإستبانة كبابؼقابلة كبالتوثيق كغتَىا. كالبحث ابؼكتبي عادة 
بعمع البيانات بَ  يستخدـ الباحث طريقة التوثيق. فأما الطريقة التي يستخدمها الباحث
  :ىذا البحث ىي
طريقة مكتبية ىي الدراسة تقصدىا بصع البيانات كالأخبار بدساعدة ابؼواد  .ُ
ابؼوجودة بَ ابؼكتبة مثل ابؼعجم ك الكتب كآّلات  كابؽوامش  كغتَ 
 ُُٓذالك.
ىي طريقة عملية بعمع البيانات كابؼعلومات على طريقة نظر  توثيقطريقة ال .ِ
 ك.الوثائق ابؼوجودة بَ مكاف معتُ من الكتب كغتَ ذال
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 تحليل البيانات طريقة  .و 
يقـو ، حيث كأما طريقة برليل البيانات بُ ىذا البحث فهي برليل ابؼضموف
برليل ابؼضموف ىو طريقة البحث لأخذ النتائج الذم  .الباحث بتحليل مضموف البيانات
أف برليل )rebeW(  كيبتَ كقد نقل عن باىتماـ سياقو. يدكن مقٌلدة كصحيح بياناتو
 ُُٔالتي تهدؼ لأخذ النتائج الصحيحة من كتاب أك ملف. ريقة البحثىو طابؼضموف 
 أما ابػظوات التي يضع الباحث بُ برليل البيانات بُ ىذا البحث كما يلي: 
 إلى الأجزاء ابؼتشابو اختيار البيانات ىو سعي لفرز كحدة  -ُ
يؤٌكؿ كحدة الأجزاء الأصغر ابؼوجودة بُ البيانات التي تنقيح البيانات،  -ِ
ابؼعتٌ عندما يرتبط بتًكيز كمشاكل البحث بٍ ابػطوة التالية جعل بسلك 
 التًميز. 
 عرض البيانات بعد تنقيح البيانات -ّ
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 طريقة تأكيد صحة البيانات .ز 
إف البيانات التي بً بصعها كبرليلها برتاج الى التصديق كيتبع الباحث بَ 
 : يانات ىذا البحث الطرائق التاليةديق بتص
 مراجعة  مصادر البيانات  .ُ
مناقشة البيانات مع ابؼشرؼ كالزملاء  أل مناقشة البيانات عن كلاـ  .ِ
 الإنشاء طلبي التي كقعت بَ صحيح البخارل 
 55
 
 باب الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها 
 من صحيح البخارىفي كتاب الجمعة  نيهامعاو ي أنواع كلام الإنشاء الطلب . أ
 الأمر الأحاديث من كتاب اتصمعة الذي ورد فيو  .ٔ
في باب الثالٍ أن الأمر ىو طلب الفعل على وجو  قد علمنا كما تقّدم بيان
الاستعلاء والالتزام، ولو معنيان: اتظعنى اتضيقي واتظعنى غنً اتضقيقي. اتظعنى اتضقيقي ىو 
اد من سياق معنى الأصلي، واتظعنى غنً اتضقيقي ىو الالزام على معنى أخرى تستف
 اب اتصمعة كما يلي:  . ويوجد الأمر في كتعنى اتصديدالكلام التي تدل على اتظ
 فليغتسل إذا جاء أجدكم اتصمعة  )ٔ
كلام الإنشاء الطلب بصيغة فعل   باحث في ىذا اتضديثال وجد
الذي دخل عليو لام الأمر وىو ليغتسل. واتظتكلم في ىذا اتضديث اتظضارع 
يوم اتصمعة.  يطلب اتظسلمنٌ أن يغتسل فيرسول الله صلى الله عليو وسلم 






  فليغتسلإذا راح أحدكم إلى اتصمعة  )ٕ
كلام الإنشاء الطلب بصيغة فعل باحث في ىذا اتضديث  ال وجد
وىو ليغتسل وبيانو كما  يسمى الأمر باللام اتظضارع الذي دخل عليو لام الأمر
 تقدم ذكره.
وإن لم تكونوا جنبا  وسكمرء اغسلواا يوم اتصمعة و اغتسلو : قال )ٖ
  من الِطيب أصيبواو 
 ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بصيغة فعل الأمر باحث فيال وجد
 بوزن افعلوا ، اغسلوابوزن افتعلوا يعنى اغتسلوا يتصل بو ضمنً ترع مذكر
  وذالك الأوامر تدل على معنى حقيقي. . بوزن أفِعلوا وأصيبوا
  يا عبد الرتزن  ىذا السواك أعطنيفقلت لو:  )ٗ
 الإنشاء الطلب بصيغة فعل الأمرباحث في ىذا اتضديث كلام ال وجد
إلى السواك  كلمة ىي عائشة رضي الله عنها تطلب. واتظتبوزن أَْفِعل ْ وىو أعطني






 فليغتسلمن جاء منكم اتصمعة  )٘
الإنشاء الطلب بصيغة فعل باحث في ىذا اتضديث كلام ال وجد
اتظضارع الذي دخل عليو لام الأمر يسمى الأمر باللام وىو ليغتسل وبيانو كما 
   تقدم ذكره. 
 في بيوتكم  : صلوا قل )ٙ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى قل وصلوا ال وجد
يقول ذالك تظؤذن وىذا الكلام . اتظتكلم ىو ابن عباس  هما بصيغة فعل الأمر
    يدل على معنى الالتماس والإرشاد. 
 وافأتد ِّ وما فاتكم فصلوافما أدركتم ، السكينة عليكمتدشون،  وأتوىا )ٚ
أتوا، صلُّوا اباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ال وجد
الزموا. وذالك بمعنى وأتدّوا بصيغة فعل الأمر، وعليكم بصيغة اسم فعل الأمر 
 الكلام يدل على معنى حقيقي
 ليغتسلمن جاء إلى اتصمعة ف )ٛ
الإنشاء الطلب بصيغة فعل باحث في ىذا اتضديث كلام ال وجد
اتظضارع الذي دخل عليو لام الأمر يسمى الأمر باللام وىو ليغتسل وبيانو كما 




 صاتضا لً )ٜ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى َلًْ بصيغة ال وجد
 فعل الأمر وىو يدل على معنى حقيقي 
 من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم  فليقبلدا أو ينفع فيو أح )ٓٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليقبل بصيغة ال وجد
وذالك يدل على معنى فعل اتظضارع اتظقرون بلام الأمر يسمى أيضا الأمر باللام 
 حقيقي
  قم فاركعقال :  )ٔٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى قم فاركع  ال وجد
بصيغة فعل الأمر. اتظتكلم ىو رسول الله صلى الله عليو وسلم أمر رجلا بإقامة 
  الصلاة بعد أن يسئلو. وذالك يدل على معنى حقيقي 
 ركعتنٌ  صل  فقال:  )ٕٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صل    بصيغة ال وجد
فعل الأمر. اتظتكلم ىو رسول الله صلى الله عليو وسلم أمر رجلا بإقامة الصلاة 





   الله أن يسقينا  فادع )ٖٔ
 الله لنا  فادع )ٗٔ
 الله لنا  فادع )٘ٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ادع وىو فعل ال وجد
الأمر بحذف حرف العلة. اتظتكلم ىو الرجل يطلب النبيَّ أن يدعو لو. وىذا 
 الكلام يدل على معنى الدعاء. 
 والإمام يخطب فقد لغوت أنصت ْ إذا قلت لصاحبك يوم اتصمعة : )ٙٔ
يعنى أَْنِصْت   باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب ال وجد
ي و غنً حقيقي: وذالك الكلام يدل على معنى الأمر حقيق بصيغة فعل الأمر.
 الالتماس والدعاء
 حي على الصلاة  )ٚٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى َحيَّ   بصيغة  ال وجد
 اسم فعل الأمر. وذالك الكلام يدل على معنى الأمر حقيقي 
 
 النهيالأحاديث من كتاب اتصمعة الذي ورد فيو  .ٕ




باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا تقل ال وجد
بصيغة فعل النهي. اتظتكلم ىو ابن عباس يقول ذالك تظؤذن وىذا الكلام يدل 
 على معنى الالتماس والإرشاد. 
 إماء الله مساجد الله لا تدنعوا )ٕ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا تدنعوا ال وجد
 حقيقي  بصيغة فعل النهي. وىذا الكلام يدل على معنى
 تسعون  فلا تأتوىاإذا أقيمت الصلاة  )ٖ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا تأتوىا ال وجد
ديث بمعنى العدو تظقابلتو باتظشي. في ىذا اتض اتظنهى بصيغة فعل النهي. والسعي
 وذالك الكلام يدل على معنى حقيقي. 
 
 الاستفهام الأحاديث من كتاب اتصمعة الذي ورد فيو  .ٖ
وأدوات  شخص ىو يسمى استفهاما،طلب معرفة الشيئ ماليس عند ال
ىي اتعمزة وىل وَمْن وَما وَمَتَ وأْيَن وأّلٌ وأيَّاَن وَكْيَف وَكْم وأيُّ. الاستفهام 
يستخدمها كثنً من الناس للاستفهام (معنى أصلو) وليس كل من الأدوات 
لقصد الاستفهام يعنى بمعناىا الأصلي بل يستخدمها للإرشاد أو للدعاء  يستخدمها




 ؟ساعٍة ىذهأية  :فناداه عمر )ٔ
أيّـة. باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب بأدة ال وجد
عمر يقول لم  وىذا الاستفهام يدل على معنى التوبيخ والإنكار، لذالك كأن
 تأخرَت إلى ىذه الساعة؟ 
 ؟ء أيضاوالوضو  فقال: )ٕ
باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب بأدة اتعمزة ال وجد
 وىذه الواو عوض عنها.  وىذا الاستفهام يدل على معنى الإنكار
 ؟ عن الصلاةتحتبسون  لم َِفقال عمر:  )ٖ
باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب بأدة َما التي ال وجد
 تقدمها حرف اتصر. وىذا الاستفهام يدل على معنى التوبيخ والإنكار 
 نبي صلى الله عليو وسلم قال: الألم تسمعوا فقال:  )ٗ
باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب بأدة اتعمزة ال وجد







 ؟ طيبا أو دىنا ان كان عند أىلو أيدس فقلُت لابن عباس: )٘
باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب بأدة اتعمزة. ال وجد
 وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
قالت:   ؟أن عمر يكره ذالك ويغار د تعلمنٌوق  تخرجنٌلمفقيل تعا:  )ٙ
 ؟أن ينهالٌ وما يدنعو
باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب في ِلم َال وجد
تخرجنٌ بأدة ما التي تقدمها حرف اتصر. وىذا الاستفهام يدل على معنى 
 التعجب. وفي "وما يدنعو" بأدة ما. وىذا الاستفهام يدل على معنى التعظيم
صلى الله عليو وسلم يصلىي  كان النبي  كيفالله عنو:   قال لأنس رضي )ٚ
 ؟الظهر
باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب بأدة ال وجد
 الاستفهام وىي كيف. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي
 قال: اتصمعة وغنًىا ؟ ةاتصمعقلُت لنافع:  )ٛ
   باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب فيال وجد





 ؟ما قال: فقلت لعائعشة )ٜ
باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب بأدة ال وجد
 الاستفهام وىي ما. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي
 ؟بهذا الرجل ما علمك: يؤتى أحدكم فيقال لو )ٓٔ
في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب بأدة  باحثال وجد
 الاستفهام وىي ما. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي
 ؟بهذا الرجل ما علمك: فيقال لو )ٔٔ
باحث في ىذا اتضديث  كان كلام الإنشاء الطلب بأدة ال وجد
 الاستفهام وىي ما. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي
 يا فلان؟ قال: لا أصليتفقال:  )ٕٔ
 ؟ قال: لا أصليتفقال:  )ٖٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة الاستفهام ال وجد
 وىي اتعمزة. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 
 النداء الأحاديث من كتاب اتصمعة الذي ورد فيو  .ٗ




كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث في ىذا اتضديث  
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي
 الله يا رسولفقال عمر  )ٕ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي
 الرتزن  عبد ياأعطني ىذا السواك  )ٖ
اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث في ىذا 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 ا الناس ياأيه قال: )ٗ
 ها الناس ياأيفقال:  )٘
 ا الناس ياأيه )ٙ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
  ؟يا فلانأصليت  )ٚ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 




  اللهيا رسول  )ٛ
 ىلك اتظال ُ رسول اللهيا  )ٜ
 تهدَّم البناء ُ اللهيا رسول  )ٓٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي
 حوالينا ولا علينا  اللهم )ٔٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
  حقيقي المحذوفة واتظيم اتظشددة عوض عن الياء. وىذا النداء يدل على معنى
 
 من صحيح البخارى  في كتاب الصوم ومعانيها يأنواع كلام الإنشاء الطلب  . ب
 الأمر الأحاديث من كتاب الصوم الذي ورد فيو  .ٔ
في باب الثالٍ أن الأمر ىو طلب الفعل على وجو  قد علمنا كما تقّدم بيان
الاستعلاء والالتزام، ولو معنيان: اتظعنى اتضيقي واتظعنى غنً اتضقيقي. اتظعنى اتضقيقي ىو 
اد من سياق معنى الأصلي، واتظعنى غنً اتضقيقي ىو الالزام على معنى أخرى تستف





 ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ أخبرلٍ  :فقال )ٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى َأْخبرْ بصيغة ال وجد
. اتظتكلم ىو أعربي يستخبر عما فرض الله عليو، وىذا بوزن أفِعل فعل الأمر
 حقيقي الكلام يدل على معنى 
 بما فرض الله علي من الصيام ؟  أخبرلٍ: فقال )ٕ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى َأْخبرْ بصيغة ال وجد
فعل الأمر . اتظتكلم ىو أعربي يستخبر عما فرض الله عليو، وىذا الكلام يدل 
 على معنى  حقيقي
 ما فرض الله علي من الزكاة ؟  أخبرلٍ: فقال )ٖ
الإنشاء الطلب يعنى َأْخبرْ بصيغة باحث في ىذا اتضديث كلام ال وجد
فعل الأمر . اتظتكلم ىو أعربي يستخبر عما فرض الله عليو، وىذا الكلام يدل 
  على معنى  حقيقي
 و ومن شاء أفطرهفليمصممن شاء  )ٗ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليصم بصيغة ال وجد
 دل على معنى حقيقيفعل اتظضارع اتظقرون بلام الأمر. وىذا الكلام ي




باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليقل بصيغة ال وجد
 فعل اتظضارع اتظقرون بلام الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
   سلوفقلنا تظسروق :  )ٙ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى َسْل بصيغة ال وجد
 فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 لو  اقدروافان غم عليكم ف أفطرواا وإذا رأيتموه فصومو وإذا رأيتموه ف )ٚ
كلام الإنشاء الطلب قول النبي صلى الله عليو وسلم  باحث في ال وجد
ة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى يعنى صوموا، أفطروا واقدروا بصيغ
 حقيقي 
 إلٍ امرؤ صائم  فليقلفان سابّو أحد أو قاتلو  )ٛ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليقل بصيغة ال وجد
 فعل اتظضارع اتظقرون بلام الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى الإرشاد 
ومن لم يستطع  فإنو أغض وأحصن للفرج فليتزوجمن استطاع الباءة  )ٜ




باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليتزوج بصيغة ال وجد
بمعنى ليلزم بالصوم. وىذا وعليو اسم فعل الأمر  ،فعل اتظضارع اتظقرون بلام الأمر
 الكلام يدل على معنى حقيقي.
 لو  فاقدروافان غم عليكم  )ٓٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى اقدروا بصيغة ال وجد  
 فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي
 العدة ثلاثنٌ   فأكملوافان غم عليكم  )ٔٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى اكملوا بصيغة ال وجد
  فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 عدة شعبان ثلاثنٌ  أكملوالرؤيتو فان غبي عليكم ف أفطرولرؤيتو و  صوموا )ٕٔ
كلام الإنشاء   باحث في قول رسول الله صلى الله عليو وسلمال وجد
الطلب يعنى صوموا، أفطروا وأكملوا بصيغ فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على 
 معنى حقيقي 
 ذالك اليوم  ليصمف )ٖٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليصم بصيغة ال وجد




 فإنو لايؤذن حتَ يطلع الفجر  حتَ يؤذن ابن أم مكتومكلوا واشربوا  )ٗٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب وكلوا واشربوا بصيغة ال وجد
اتظتكلم ىو رسول الله صلى الله عليو وسلم يخبر أن الأكل والشرب فعل الأمر. 
  يباح قبل أن يؤّذن ابن مكتوم. وىذا الكلام يدل على معنى الإباحة  
 ، فإن في السحور بركة تسحروا )٘ٔ
كلام الإنشاء الطلب   قول النبي صلى الله عليو وسلمباحث في ال وجد
ليجدوا بركة في أرشد النبي اتظسلمنٌ أن يتسحروا  يعنى تسحروا بصيغة فعل الأمر.
 وىذا الكلام يدل على معنى الإرشادصومو. 
  فليصمأو  فليتمإن من أكل  )ٙٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليتّم وليصم ال وجد
 اتظضارع اتظقرون بلام الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي  بصيغة فعل
 صومو  فليتمإذا نسي فأكل وشرب  )ٚٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليتّم بصيغة ال وجد






 بو  تصدقىذا ف خذقال:  )ٛٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ُخْذ وتصدَّق ال وجد
 بصيغة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 أىلك  أطعمو ثم قال:  )ٜٔ
أطِعم بصيغة باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ال وجد
 . وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي بوزن أفِعل ْ الأمر فعل
 عنك ىذا  أطعم: قال )ٕٓ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى أطِعم بصيغة ال وجد
  . وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي بوزن أفعل ْ فعل الأمر
 و أىلك فأطعم: قال )ٕٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى أطِعم بصيغة ال وجد
  . وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي بوزن أفعل فعل الأمر
انزل قال: يارسول الله الشمس، قال:  فاجدح ليفقال لرجل انزل  )ٕٕ
 ليانزل فاجدح  قال: يارسول الله الشمس، ليفاجدح 
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى انزِل واْجَدْح ال وجد




 فأفطروإن شئت  فصمفقال : إن شئت  )ٖٕ
كلام الإنشاء الطلب   باحث في قول النبي صلى الله عليو وسلمال وجد
 يعنى ُصْم وأفطر بصيغة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى الإباحة 
 و فليصمفمن شهد منكم الشهر  )ٕٗ
كلام الإنشاء الطلب يعنى ليصم بصيغة فعل اتظضارع   باحثال وجد
 اتظقرون بلام الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 الله على ما ىداكم ولعلكم تشكرون  لتكبرواالعدة و  ولتكملوا )ٕ٘
كلام الإنشاء الطلب يعنى لتكملوا ولتكبروا بصيغة فعل   باحثال وجد
  م يدل على معنى حقيقي اتظضارع اتظقرون بلام الأمر. وىذا الكلا
انزل فاجدح قال : فقال: يارسول الله لو أمسيت  لناقم فاجدح يا فلان  )ٕٙ
قال: إن عليك  لناانزل فاجدح : لنا قال: يارسول الله لو أمسيت قال
 لناانزل فاجدح : نهارا. قال
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى انزِل واْجَدْح ال وجد




قال: يارسول الله لو أمسيت.  لناانزل فاجدح فلما غربت الشمش قال:  )ٕٚ
انزل قال : قال: يارسول الله إن عليك نهارا.  لناانزل فاجدح : قال
 فنزل فجدح  لنافاجدح 
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى انزِل واْجَدْح ال جدو 
  بصيغة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 ليانزل فاجدح قال لرجل  :  )ٕٛ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى انزِل واْجَدْح ال وجد
  بصيغة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
   ليصمبقية يومو ومن اصبح صائما ف فليتممن أصبح مفطرا  )ٖٗ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليتّم وليصم ال وجد
  بصيغة فعل اتظضارع اتظقرون بلام الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 حتَ السحر  ليواصلفأيكم إذا اراد أن يواصل ف )ٖ٘
 حتَ السحر فليواصلفأيكم إذا اراد أن يواصل  )ٖٙ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليواصل بصيغة ال وجد




قال: فإّلٍ صائم. قال: ما أنا بآكل حّتَ تأكل. قال:  .ُكل ْفقال:   )ٜٖ
ثم ّذىب يقوم  فنام لً: فأكل. فلما كان الليل ذىب أبو درداء يقوم. قال
فصليا فقال  الآن قمقال سليمان : . فلما كان من آخر الليل لًفقال: 
لو سلمان: إن لربك عليك حّقا، ولنفسك عليك حّقا، ولأىلك عليك 
 كل ذي حق حقو   فأعطحّقا، 
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى كل، َلًْ، قم ال وجد
. وىذا الكلام يدل على مما قال سلمان لأبو الدرداء وأعط بصيغة فعل الأمر
 معنى الالتماس 
 من العمل ما تطيقون  خذواوكان يقول:  )ٓٗ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى خذوا  بصيغة ال وجد
 فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى الارشاد 
 صم وأفطر وقم ولً قال: فلا تفعل،  )ٔٗ
قم باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صم، أفطر، ال وجد
  بصيغة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي   ولً




باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صم بصيغة ال وجد
   حقيقي فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى
 فإن اتضسنة بعشر من الشهر ثلاثة أيام وصم، وأفطر وقم ولً فصم )ٖٗ
 أمثاتعا، وذالك مثل صيام الدىر. قلُت: إلٍ أطيق أفضَل من ذالك. قال:
 صم: فيومنٌ. قلُت: إلٍ أطيق أفضَل من ذالك. قال أفطريوما و صم ف
 يوما، فذالك صيام دود عليو السلام وىو أفضل الصيام.  أفطريوما و 
قم باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صم، أفطر، ال وجد
  بصيغة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي   ولً
، فإّن لعينيك عليك حظّا، وإّن لنفسك وأىلك وأفطر وقم ولً فصم )ٗٗ
صيام داود عليو  صمفعليك حظّا، قال: إلٍ لأقوى لذالك. قال: 
 السلام
قم باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صم، أفطر، ال وجد
   بصيغة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي   ولً
قال: إلٍ أطيق أكثر من ذالك، فما زال  من الشهر ثلاثة أيامصم قال :  )٘ٗ




باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صم، أفطر ال وجد
  واقرأ  بصيغة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 صيام داود عليو السلام فصم قال :  )ٙٗ
 ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صم بصيغة باحث فيال وجد
  فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي
 يوما  وأفطريوما  صم )ٚٗ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صم و أفطر ال وجد
  بصيغة فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 وعائو فإّلٍ صائموتدركم في تشنكم في سقائو  أعيدوا قال : )ٛٗ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب أعيدوا  بصيغة فعل ال وجد
يدل على معنى  من قول النبي صلى الله عليو وسلم لأم ُسَليم الأمر. وىذا الكلام
  حقيقي 
 وبارك لوملا وولدا  ارزقو اللهم )ٜٗ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ارزق وبارك  ال وجد





 يومنٌ  صمفإذا أفطرت ف )ٓ٘
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صم بصيغة ال وجد
 فعل الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 أفطريقال : فقال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالْت: لا.  )ٔ٘
الإنشاء الطلب يعنى أفطري  بصيغة باحث في ىذا اتضديث كلام ال وجد
أمر رسول الله صلى الله عليو وسلم جويرية بنت اتضارث لتفطَر في  فعل الأمر.
 يوم اتصمعة لأنها ماصاَمْت في يوم اتطميس ولا تريد صوم في يوم السبت.
  يدل على معنى حقيقي  ا الأمرىذلذالك و 
  ليفطرومن شاء ف ليصمفمن شاء ف )ٕ٘
 اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليصم بصيغة باحث في ىذاال وجد
. وليفطر وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي فعل اتظضارع اتظقرون بلام الأمر
 بصيغة فعل اتظضارع اتظقرون بلام الأمر وىذا الكلام يدل على معنى الاباحة.  
 ه أنتم صومو ف )ٖ٘
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى صومو بصيغة ال وجد




فإن اليوم يوم  ليصمبقية يومو ، ومن لم يكن يكن أكل ف فليصممن اكل  )ٗ٘
 عاشوراء 
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى ليصم بصيغة ال وجد
 الأمر. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقيفعل اتظضارع اتظقرون بلام 
 
 النهيالأحاديث من كتاب ال الذي ورد فيو  .ٕ
 فلا يرفث ولا يجهل  الصيام جنة، )ٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا يرفث ولا ال وجد
  وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي يجهل بصيغة فعل النهي.
 رمضان لا تقدموا وقال :  )ٕ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا تقدموا ال وجد
  وىذا الكلام يدل على معنى حقيقيبصيغة فعل النهي. 
 فلا يرفث ولا يصخب والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم  )ٖ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا يرفث ولا ال وجد





 حتَ تروه ولا تفطروا ، حتَ تروا اتعلاللا تصوموا فقال :  )ٗ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا تصوموا ولا ال وجد
  وىذا الكلام يدل على معنى حقيقيتفطروا بصيغة فعل النهي. 
 حتَ تروه  فلا تصومواالشهر تسع وعشرون ليلة  )٘
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا تصوموا ال وجد
 وىذا الكلام يدل على معنى حقيقيبصيغة فعل النهي. 
 أو يومنٌأحدكم رمضان بصوم يوم  لا يتقدمن )ٙ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا يتقدمنَّ ال وجد
  وىذا الكلام يدل على معنى حقيقيبصيغة فعل النهي. 
  فلا يأكلومن لم يأكل  )ٚ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا يأكل بصيغة ال وجد
  وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي فعل النهي.
  لا تواصلواقال :  )ٛ




 لا تواصلوا: يقول  )ٓٔ
 لا تواصلوا باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنىال وجد
  بصيغة فعل النهي. وىذا الكلام يدل على معنى حقيقي
  فلا تفعلقال :  )ٔٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا تفعل بصيغة ال وجد
  وىذا الكلام يدل على معنى حقيقيفعل النهي. 
 اتظرأة مسنًة يومنٌ إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لا تسافر ِ )ٕٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب يعنى لا تسافر ال وجد
  وىذا الكلام يدل على معنى حقيقيبصيغة فعل النهي. 
 
 الاستفهامالأحاديث من كتاب الصوم الذي ورد فيو  .ٖ
طلب معرفة الشيئ ماليس عند الشخص ىو يسمى استفهاما، وأدوات 
وأّلٌ وأيَّاَن وَكْيَف وَكْم وأيُّ. يستخدمها  الاستفهام ىي اتعمزة وىل وَمْن وَما وَمَتَ وأْيَن 
كثنً من الناس للاستفهام (معنى أصلو) وليس كل من الأدوات يستخدمها لقصد 
الاستفهام يعنى بمعناىا الأصلي بل يستخدمها للإرشاد أو للدعاء أو غنًهما. 





 ؟ فرض الله علي من الصلاة ماذافقال : أخبرلٍ  )ٔ
. وىذا ذاباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة ماال وجد
    الاستفهام يدل على معنى حقيقي
 ؟ فرض الله علي من الصيامبما فقال : أخبرلٍ  )ٕ
ا التي تقدمها بمباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة ال وجد
 حرف اتصر. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 ؟فرض الله علي من الزكاةما فقال : أخبرلٍ  )ٖ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة ما. وىذا ال وجد
 الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 ؟ بي صلى الله عليو وسلم في الفتنةيحفظ حديثا عن النمن  )ٗ
اتظتكلم  ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة من. باحث فيال وجد
وىذا  ىو عمر بن اتططاب رضي الله عنو يستفهم حذيفة عمن يحفظ حديثا.
 الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 قال: يكسر أو يكسر ؟  فيفتحقال:  )٘
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بالأدة المحذوفة وىي ال وجد




 يعلم من الباب ؟ أكان عمر  )ٙ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة اتعمزة. وىذا ال وجد
 الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 الصائمون ؟ أين يقال :  )ٚ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة أين. وىذا ال وجد
 قي الاستفهام يدل على معنى حقي
 ؟ يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فهل )ٛ
اتظتكلم  باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة ىل.ال وجد
ىو أبو بكر رضي الله عنو يطلب التصديق عن النبي صلى الله عليو وسلم 
 وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي  باستفهامو.
 قالت: لا ؟ طعام أعندك ِفقال تعا:  )ٜ
اتظتكلم  في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة اتعمزة.باحث ال وجد
وىذا  ىو قَيس بن ِصْرمة الأنصاري يطلب التصديق عن امرأتو باستفهامو.






 قال: قدر تسسنٌ آية  ؟بنٌ الاذن والسحور كم كان )ٓٔ
اتظستفم  باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة كم.ال وجد
وىذا الاستفهام يدل  بنٌ الأذان والسحور. ىو زيد بن ثابت يستفهم عن عدد
 على معنى حقيقي 
 ؟ ت ِس ْ، أنف ِ ك ِفقال : مال َ )ٔٔ
. وىذا اتعمزةباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة ال وجد
 الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 ؟ ك َمال َقال :  )ٕٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة ما. وىذا ال وجد
 الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 قال: أنا؟ المحترق أين فقال : )ٖٔ
في قول رسول الله صلى الله عليو كلام الإنشاء الطلب   باحث ال وجد
 وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي   أين. الاستفهام ىي بأدةوسلم لرجل 
أن تصوم  فهل تستطيعقال: لا. قال:  ؟رقبة تعتقها ىل تجدقال :  )ٗٔ





اتظستفهم  باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة ىل.ال وجد
وىذا  ىو النبي صلى الله عليو وسلم يطلب التصديق عن الرجل الذي جاءه.
 على معنى حقيقي  الاستفهام يدل
 فقال: أنا ؟ أين السائلقال:  )ٙٔ
باحث  كلام الإنشاء الطلب في قول رسول الله صلى الله عليو ال وجد
  وسلم لرجل بأدة الاستفهام ىي أين.  وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين  ؟ما تحرر رقبة أتجدفقال:  )ٚٔ
قال: لا. ؟ ما تطعم بو ستنٌ مسكينا أفتجدمتتابعنٌ؟ قال: لا. قال: 
فُاتي النبي صّلى الله عليو وسلم بعرق فيو تدر قال: أطِعْم ىذا عنَك. قال: 
 على َأْحَوَج ِمّنا؟ 
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة ىل. اتظستفهم ال وجد
ىو النبي صلى الله عليو وسلم يطلب التصديق عن الرجل الذي جاءه. وىذا 
   الاستفهام يدل على معنى حقيقي 





 الاستفهام ىي الإنشاء الطلب بأدةباحث في ىذا اتضديث كلام ال وجد
 اتعمزة. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
في  أأصومأن تززة بن عمرو الأسلميَّ قال للنبي صّلى الله عليو وسلم:  )ٕٓ
 السفر ؟ 
 تززة بن عمرو الأسلميَّ ما قال في كلام الإنشاء الطلب  باحثال وجد
اتعمزة. وىذا الاستفهام يدل  ىي الاستفهام بأدة لرسول الله صلى الله عليو وسلم
 على معنى حقيقي 
 فقالوا: صائم ؟  ما ىذافقال :  )ٕٔ
 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
 ما. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 إذا حاضت لم تصل  ولم تصم ؟  أليسقال النبي صلى الله عليو وسلم:  )ٕٕ
 الاستفهام ىي ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةباحث في ال وجد
لتقرير. لفظها إنشاء ومعناه أخبار  ذا الاستفهام يدل على معنى ااتعمزة. وى
 كذالك لايطلب اتظتكلم لو جوابا 





 الاستفهام الطلب بأدةباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء ال وجد
اتظتكلم ىو الرجل يطلب التصديق عن النبي صلى الله عليو وسلم اتعمزة. 
 وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي باستفهامو. 
 إلٍ أبيُت يطعمني ربي ويسقنٌ ؟مثلي وأيكمقال  )ٕٗ
اتظتكلم  باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة أّي.ال وجد
 بعد أن يقول: إّنك تواصل يارسول الله. لرجل قال عليو وسلم ىو النبي صلى الله
 استبعادوىذا الاستفهام يدل على معنى 
 ؟ ما شأنكقال تعا:  )ٕ٘
 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
 وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي  سئل سلمان شأن أم الدرداء. ما.
 قال نصف الدىر  ؟داود وما صوم: فقلت )ٕٙ
سئل عبد باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة ما. ال وجد
وىذا الاستفهام الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليو وسلم عن صوم داود. 
 يدل على معنى حقيقي 





 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
اتعمزة. رسول الله صلى الله عليو وسلم يقول لعبد الله كذالك لأن اتظقصود من 
بذالك. وىذا الاستفهام يدل على معنى  على اتطنً واتعداية العبارة تزل عبد الله
 تنبيو على اتططاء
 قال: نصف الدىر؟  يو السلامصيام نبي الله داود عل وما كانقلت :  )ٕٛ
 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
ما. سئل عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليو وسلم عن صوم داود. 
  وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 ؟ أنك تصوم ولا تفطر وتصليألم أخبر فقال :  )ٜٕ
 الاستفهام ىي اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةباحث في ىذا ال وجد
اتعمزة. رسول الله صلى الله عليو وسلم يقول لعبد الله كذالك لأن اتظقصود من 
العبارة تزل عبد الله على اتطنً واتعداية بذالك. وىذا الاستفهام يدل على معنى 
 تنبيو على اتططاء 




 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
سئل عبد الله النبي صلى الله عليو وسلم كيفية صوم داود عليو السلام. كيف. 
 وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 ؟ من كل شهر ثلاثة ايامأما يكفيك فقال:  )ٖٔ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة الاستفهام ىي ال وجد
 اتعمزة. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 ؟ ما ىييارسول الله إّن لي خويصة قال  )ٕٖ
 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
خاطبة ىي أم اتظتكلم في ىذا اتضديث رسول الله صلى الله عليو وسلم واتظ ما.
 وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي  ُسَليم.
 سرر ىذا الشهر ؟ أما صمت فقال يا فلان  )ٖٖ
باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة الاستفهام ىي ال وجد
 اتعمزة. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 




 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
وىذا يطلب محمد ابن عّباد من جابر طلب التصديق باستفهامو. اتعمزة. 
 الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 أن تصومي غدا ؟  تريدينقال : قالْت: لا.  أمس ؟أصمِت  فقال : )ٖ٘
 الاستفهام ىي الإنشاء الطلب بأدةباحث في ىذا اتضديث كلام ال وجد
يطلب رسول الله صلى الأدة المحذوفة في "تريدين" ىي اتعمزة للتصديق. اتعمزة. 
الله عليو وسلم من جويرية بنت اتضارث التصديق باستفهامو. وىذا الاستفهام 
 يدل على معنى حقيقي 
 ؟  عليو وسلم يختص من الأيام شيئاالله صلى الله رسول ىل كان )ٖٙ
 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
 وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي  ىل.
 ؟ يو وسلم يطيقيطيق ما كان رسول الله صلى الله علوأّيكم  )ٖٚ
 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
ىل كان : لَعْلَقمة بعد أن تسئلأّي. اتظتكلمة ىو عائشة رضي الله عنها قال 
وىذا الاستفهام يدل   .؟ عليو وسلم يختص من الأيام شيئاالله صلى الله رسول




 علماؤكم ؟ أين  يا أىل اتظدينة ، )ٖٛ
 الاستفهام ىي باحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدةال وجد
 أين. وىذا الاستفهام يدل على معنى حقيقي 
 
 النداءالأحاديث من كتاب الصوم الذي ورد فيو  .ٗ
 أخبرلٍ ماذا فرض الله علّي من الصلاة  يا رسول الله )ٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي
 ىذا خنً  يا عبد الله )ٕ
النداء "يا" وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي
  يا رسول اللهبأبي أنت وأّمي  )ٖ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي
 آليت شهرا  يا رسول الله )ٗ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 




 ؟ يا رسول اللهعلى أفقر مني  )٘
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 الشمَس  يارسول اللهقال :  )ٙ
ا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث في ىذ
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 قال : يارسول الله الشمَس  )ٚ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 إلٍ أسرد الصوم  يارسول الله )ٛ
نشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإ
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 ، إّن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيو عنها ؟ يارسول الله )ٜ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 




ث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث في ىذا اتضدي
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 لو  أمسيت   يارسول الله )ٔٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 إّن عليك نهارا  يارسول الله )ٕٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
  يارسول اللهفإنك تواصل  )ٖٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
  يارسول اللهفإنك تواصل  )ٗٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 




وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 ؟وتقوم الليل بر أّنك تصوم النهار، ألم أخيا عبد الله )ٙٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
  وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 يارسول الله قلت : بلى  )ٚٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 إلٍ أجد قّوة  يارسول الله )ٛٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 قبلُت رخصة النبي صلى الله عليو وسلم  ياليتني )ٜٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى التمني 




وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 رزقو ملا وولدا  اللهم )ٕٔ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 المحذوفة اتظيم اتظشددة عوض عن الياء وىذا النداء يدل على معنى  
 ؟أما صمت سرر ىذا الشهر يا فلانل فقا )ٕٕ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا"  
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 يارسول اللهفقال الرجل : لا  )ٖٕ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 
 وىذا النداء يدل على معنى حقيقي 
 ؟أين علماؤكم، يا أىل اتظدينة )ٕٗ
وجد الباحث في ىذا اتضديث كلام الإنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 







 التمنيالأحاديث من كتاب الصوم الذي ورد فيو  .٘
 ياليتني قبلُت رخصة النبي صلى الله عليو وسلم  )ٔ
يعني ياليتني وىذا  وجد الباحث كلام الإنشاء الطلب في ىذا اتضديث













 باب الخامس 
 الاختتام 
 الخلاصة  . أ
كلام الإنشاء ينقسم إلى نوعنٌ: الطلبي وغنً الطلبي. قد عرْفنا كما تقدم ذكره أن 
الكلام الإنشاء الطلبي ىو كلام يطلب شيئا غنً حاصل وقت الطلب كالأمر والنهي 
والاستفهام والنداء والتمني. كلام الإشاء الطلبي لو معنيان: المعنى الأصلي تسمى أيضا المعنى 
ر  ع  المعنى الأصلي تسمى أيضا المعنى غنً الحقيقي كالدعاء والالتما  الحقيقي والمعنى يخ
 والإرشاد والتكوي  والإباحة والتهديد والتعجب والتقرير والتعظيم وغنً ذالك. 
فأما عدد كلام الإنشاء الطلبي في كتاب الجمعة والصوم م  صحيح البخاري فهو 
) أمرا، وم  266  مائة ستة وعشري  ()  كلاما الذي يتكون م236مئتنٌ وستة وعشرون (
) استفهاما، وم  خمسة وثلاثنٌ نداء، وواحد 26) نهيا، وم  ستة وخمسنٌ (16ثمانية عشر (
 التمني في كتاب الجمعة والصوم م  صحيح البخاري. 
) كلاما وعدد المعنى غنً الحقيقي 606وعدد المعنى الحقيقي يكون مئتنٌ واثننٌ (
 ) كلاما في كتاب الجمعة والصوم م  صحيح البخاري. 33يكون أربعة وثلاثنٌ (






 الخلاصة عن شرح أنواع كلام الإنشاء الطلبي في كتاب الجمعة والصوم
 صحيح البخارى من 
أنواع كلام الإنشاء  رقم
الطلبي في صحيح 
 البخارى
 مائة مجموع معانيها
معنى 
 حقيقي
 معنى غير حقيقي





 41 (إرشاد وإباحة) 3 91 أمر باللام
 - - - مصدر
اسم فعل 
 الأمر
 5 - 5
 )71( 71 - 71 فعل النهي النهي 1
 1,8%
(إرشاد، إنكار،  3 91 همزة الاستفهام 5
تقرير، تنبيه على 
 الخطاء)
 ) 13( 41
  8,51%
 1 - 1 َهل  
 1 - 1 َمن  
(توبيخ، تعجب،  5 11 َما
 تعظيم)
 31
 - - - َمتى




 - - - أيَّان َ
 - - - أن ّ
 1 - 1 َكي ف َ
 1 - 1 َكم  
(توبيخ، إنكار،  5 - أي  
 استبعاد)
 5
 )35( 35 - 35 يَا  النداء 4
 7,41%
 )1( 1 - 1 لَي َت  التمنى 3
 4,4%





 الاقتراحات . ب
اتضمد لله قد انتهى الباحث من كتابة البحث العلمي بعون الله وتوفيقو، ويرجو 
ذا البحث ويستفيد منو. ولا ينسى الباحث أن يقّدم من الله تعالى منافع كثنًة تظن قرأ ى
 اقتراحات. فأما الاقتراحات سيذكر كما يأتي: 
والتعليقات إصلاحا تعذا البحث لأنو مازال بعيدا  حاتالاقتر  ارئنٌيرجى للق .ٔ
 عن الكمال.
يرجى للمسلمنٌ واتظسلمات أن يتعلموا علم اللغة العربية لأن اتضديث ىو  .ٕ
م، لا يدكن أن يفهمو ان لم يتعلموا علم اللغة العربية  من مصدر حكم الإسلا
 كعلم النحو وعلم البلاغة وغنًهما.  
اتضكومية سومطرة امعة الإسلامية تصشعبة تدريس اللغة العربية ا يرجى لطلاب .ٖ
 وفي تعلم علم البلاغة  تهدوا في تعلم قواعد اللغة العربيةيجأن الشمالية 
 ويطبقوا في كلامهم وكتابتهم.
اتضكومية سومطرة امعة الإسلامية تصشعبة تدريس اللغة العربية ا طلابلرجى ي .ٗ
لكيلا يكون خاطئنٌ  اتضديث كلام الإنشاء الطلبي في هتموايأن الشمالية 
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يملعلا ثحبلا تاحلطصم مجعم 
مقرلا  ةيبرعلا ةيسنودنلإا 
1 ليلتح Analisa  
2  ثحبلا ةيفلخ Latar Belakang  
3 ثحابلا Peneliti  
4  ثحبلا فادهأ Tujuan Penelitian  
5 ثحبلا Penelitian, Riset 
6  ثحبلا دئاوف Manfaat Penelitian  
7  ءارجإ Prosedur 
8 ةيهمأ Signifikasi  
9  ةادأ Instrument  
11  ديرتج Abstrak  
11 ءاقتنا Pengambilan sampel  
12  ةبرتج Eksperiment  
13 ميمصت Desain  
14 ةهماسم Kontribusi  
15  ليغشت Aktivasi  
16  قيبطت Aplikasi  
17 يموقت Evaluasi  
18 ينيعت Identifikasi  
19 فيرعت Defenisi  
21 زيكرت Konsentrasi  
21  ةلئسلما ديدتح Batasan Masalah  
 
 
22 صيخلت Ringkasan  
23 فينصت Klasifikasi  
24  ةقيرط Metode 
25 ضرف Asumsi  
26 ةنيع Sampel 
27 ةرهاظ Fenomena  
28 ةنراقم Komparasi  
29 صئاصخ Karakteristik 
31 نومضلما ليلتح Analisis Isi  
31 تانايبلا رداصم Sumber-Sumber Data  
32 مادختسا Penggunaan  
33  تانايبلا قيدصت Validitas Data  
34  ثحبلا عوضوم Objek Penelitian  
35  يفصو Deskripsi  
36  تانايبلا ضرع Pemaparan Data  
37 تانايبلا عجم Pengumpulan Data  
38  ةنابتسا Angket  
39 راوح Wawancara, percakapan  
41 تاوطخ Langkah-Langkah  
41  ثحبلا ةلئسأ Rumusan masalah Penelitian  
42  حيقنت Meninjau kembali  
43  ىلع لصح Memperoleh  
44 لّوأ-لّوؤي Menginterpretasi, mentafsirkan  
 




